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IZ LEKSIKE I TRADICIJE šEPURINSR:IH RIBARA1 
MIGAVICAla 
migavica - wsba mreže poteg<l!če; zovu je i tr ata; doik se je lovilo miga-
V'icoan, čuo se je imaz iti (i'lii oditi) na tratu u značenju ići (tili odlaziti) za dru-
ga na ribolov migavicom; ako bi pak gospodar m:igavice pošao na ribolov rtom 
mrežom, Sepurinjani bi rekli: Iša je na migavicu (time bi kazali da je s druži.: 
nom pošao lo~i1li baš migaJVi,com, rtj. ne ne nehllm dr1t1gpm artom). Namjesto 
lša je na migavicu u lisbom znta.čenju bli Te'kli: Iša je potezati. u veza s miga~ 
vlicom mogle su se čuti ripr. ove r-ečentice: Išli su Centini potezati (rt.j. 1ovltd mi-
ga~icom). Išli su potegniti Nozdru (Loviti mligavJoom u uvali No.zdra). Eno hi, 
potežu u Zelenoj (love migav'ioom u uvaJ.i Zelena). 
Migav>.Lca se zove zato što »k1a se poteže, oik1a o' je' ne i druge srtrane mi-
gaju, tj. malo se otvanaju i ZlatVIa!I'aju (migati u šep. goVIa:rru znaPi namigivati). 
Eibar je rekao: >>Ci' se ferma (prestane) poteza ti, oka otvoru !i riba pnoz njlih 
more uteći.«2 
Glavni: su dijelovi migavice: strane i saka (strane počimlju o' sak.e<<). 
Strane su dvtij,e: prva ti zatega (svaka je ob~čno duga 60 pa.ši, tj. oko 100 
metam). Ribar je rekao: >>Ka' se poteže (kad se lov:i •milgiavticom), strnne su 
vis~e po pe'-šest paši, jerlbo se ok.a stisnu, a k1a' bi se ote.g<lb (tj. khd bi se 
oka sa•svtim rastvorila), biJe bi vrilsOke i po treset (trudeset) pašli.. U poteza,jlll (z.a 
vrijeme potezanj.a) oka su stišnjeta i fllba ne more vanka.« 
Prva s1tranta zove se prva ,"jerbo se prva baca oh topi« (spušta u m::>r e) 
Zatega se baca za'nja« (zadnja). 
Svaka strana li.J:na: kolo, palandaru i goše. 
Goše ~pluralia tan tum) su dio strane i to do sake. Ribar je reka.o: »Danas 
je oko goš (genilltli.v od goše) četrnaest mlilimetri, a prije. je Wo dVIaisffi i četiri.« 
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Kolo je dr'VIO na kirajru strane (svaka smana iana svoje lrolo) za !mje je 
pr'ilve21ana uza ~tj. konop Iwjdim se poteže milgaV'i.oa). 
Palandara je dio strane od goša do klala. Za palandaru je pi1ivezaJlJO kolo. 
Ona je tega (mreže) veliikog JOk,a (i do 55 mm). 
Uz rrubove sv;a/ke strane milgavice arman je ~prtišliven) konop i to uz donji 
ruib strane kionop na kiamu su olovnice (komad/i o.Lo\Va,), a rua: g,ornjli rulb \konop 
na komu su šubri (komadi pluta). Oiđelri. rub strane s ki<:mopom na ktojemu je 
o1oV10 :?Jorve se olovna, a Oi!Wij !I'1Uib strane s lronofPom 111a komu j·e šubeJr (pluJbo) je 
šubrena. Morže se oort;i da ribari npr. karžu: ••Vi tiščite olovnu ~rub mreže uz 
koji je konop s Ollovom}, a mi čemo šub-renu (rub uz koji je konop s ptutom)«. 
Evo još jeda111 primjer: Arma je (n~pravdio je}, olovnu i sa' armije (lili armiva) 
šubrenu. 
Ribar je rekao: ••Do olova ~uz konop >na >komu je olovo) armije se (posta-
vlj•a se) deblja mriža, jerbo donji dija (dli.io uz 1011ovo) najvišje pati. Ta mriža o' 
debljega ·kionoa u.z oloY.o mligaMioe ZIOY.e se sordun. Oko mu je o' 35 millimetrri.« 
Rd bar je dalje rekao: nPovišje sardu na je sorcJiuncin. On je o' tanej'ga konca 
nego so•rdiUJil, a oko :rniU je j.e'n.akio ·kiaj na oordulliU. I pov.išj,e palanda,re, goii'i uz 
šuba,r ~uz konop na k!Qijemu je pluto), meče se deblje (deblja, mrem) i to je 
sordun podšubar.« Prema tome palandara je iz,među sorduncina •i sorduna 
podšubra. 
Saka je zadnji dlio mig.aiVice u Ikojemu se diže sVla Lov;ina (riiba, rt.raVla li dir.). 
Ona je napravljena od tega (mreže) sitnoga oka. Pruža se od lwlumbara do 
brcilj.a. 
Početni ~ovalni) dio ooke zove se kolumbar. To je v;elilki ortv'or kroz koji 
riba ulazi u saikiU. Rliba,r je relkao: »Kolumbar lima 1kolo treset (oko trideset; 
paši na, i:nrt:omo (u opsegu). 
Brcilj je naj2ladlnji cltiio sake. To je ~vor kroz koji se prazna sve što se 
ulovi. Dok se mrlg1avica pote~e, brcilj je čvrsto vezan (stfioout) ik!OIIlorpoem koji 
se zove uzica (nazJiv brcilj valjda dola21i od ltoga što k.rajevli uzice, kiad se njome 
veže Oltvio.r, nalikuju brko~ma). 
Nasulacali se s gospodaro3 
Ribari topu tratu. Bacaju zategu, a naukir" reče: 
- Gospodaru, a jesmo li vezali brcilj? 
Gospodar se malo zamisli i reče: 
_ - A bogati, veza si ga ti! 
N a to če naukir ozbiljno: 
- Ja? Ja ga nisa' veza. 
Onda gospodar stane beštimat, okrene se sum pra družini i reče: 
- Da nije veza brcilj! Ca smo se smunilli! O lli čemo potezati s otvoreni' 
brciljo'? Ca smo .došli munjeskam vode? ... DiŽiilmo je epe gori! 
Dokle je gospodar beštima i ljutija se, naukir učini mot družini da je 
brcilj vezan i da je sve u redu. Naukir reče: 
Kakav si tli gospodar pa ne pogljedati, ka' smo topili sa...lm, je l~ vezan 
brcilj! 
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Onda jedan o družine reče: 
- Ajmo, topimo je dalje pa ča bude! Potegničemo je u tren. Nije nego 
na tri uze. 
Družina nije tila poslušati gospodara da se trata diže. Bacili je svu i 
potegli: Ka su šumali, brcilj vezan, a u saki ribe za smih. Samih liganj biče 
bilo treset kili, a gauno najmanje duplo. 
Onda če gospodar vas veseja: 
- Sa' sa' se sitija. Bogati , ja sa ga veza . .. Godine su pa se zaboravi. 
Na to če mu naukir : 
- Sa' ka' je bogato, veza si ga ti. Jesi - kaj moj tac u grebu. Da ga 
nisa veza, oli misliš da bismq se bili mučili potezati za babine godine! 
uza - konop kojim ribari potežu migavicu ili ga upotrebljavaju kad love 
i nek11m drugim arta ma (sredstvima za ribolov); dužina jo j je 100 metara ; uze 
(na jednoj i drugoj strani migavice) koje su do kola (i to jedna ili dvije) su 
deblje od ostalih i takva deblja uza zove se konj; ribar je rekao: ::•Na koliko 
če se uz potezati (loviti migavicom) zapovida pošta (mjesto gdje će se njome 
loviti). Diiko ' (katkada) se poteže na deset pa li dvanajest uz, a dlilw' šOIIJi na 
po uze. Di je dno oštro (hridinasto i kamenito) migavico' se ne mo're raiti -
ispa:na bi je. Poteže se d!il je mažina (vrsta morske t m ve) i r avno dno. »Ribar je 
uzgred napomenuo da u Kalima na Dugom otoku morsku travu maž zovu 
valiga, a u Kaštelima (kod Splita) pu rič. Ribar je dalje rekao: »Na svakoj 
uzi je bila vezana ·po jena mezalora (bačvica od petnaestak litara) da uza ne 
gre po dnu. Zatega (strana migavice koja se topi u more zadnja) obišno ima 
uzu-dvi višje o' prve.« 
zavrči tratu (ili zavrči miga vicu) - baciti u . more miga vicu neposredno 
prije potezanja; npr.: N ode (ondje) niki ne zna zavrči tratu nego Mate. Cesto 
se upotrebljava sam glagol bez objekta. Npr.: Grete potezati brez Mate, a ki 
če va' zavrči? 
Zavrči je svršeni glagol (p reze n t : za vrže', za vrže š . .. , pridjev radni: za-
vrga, zavrgla, zavrgla). Glagol se upotrebljava samo kad se govori o · bacanju 
mreže prije potezanja. Ako se glagol upotrijebi u refleksivnom obliku -
zavrči se, tada znači imati snage za dizanje kakva tereta na sebe ili živinče 
ili pak za bacanje nekoga predmeta toliko daleko koliko je potrebno. Npr.: 
Va vriča piza (rtcili) kaj olovo. Nima ga ki bi se š njo' zavrga (nema ga tko 
bi je sam sebi digao na rame). Kad igraju na balote, pa ako igrač želi pogoditi 
svojom balotom drugu balotu, a udaljenost je velika, tkogod će mu reći : 
Daleko je, nećeš se moči zavrči (nećeš moći hitnuti balotu na toliku uda-
ljenost)! 
Ako je riječ o trajnoj radnji prilikom polaganja trate u more, upotre-
bljava se nesvršeni glagol zamičati (prezent: zamiče, zamiče š. . . Npr.: Eno 
hi u Boku (je_dna od uvala na otoku Tijatu) upra zamiču (upravo bacaju 
tratu u more). Dakle, od glagola zavrči ne postoji nesvršeni oblik (ne postoji 
oblik zavrgavat). Od glagola zamičati imamo imenicu zamičanje (ili stariji 
oblik: zamičaje), a znači polagati tratu u more neposredno prije potezanja. 
Npr. Vrag je zamičaje po veliko vitru. · 
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družina - svi ribari koji prilikom ribolova love određenom artom (npr. 
migavicom); družina na migavici brojila je deset ljudi (»gospodar i devet 
drugo ali tovarišo«). Drug koji je komandirao na zategi zvao se naukir (kad 
se je zamićalo, on i gospodar su bili u b'rodu); a onaj koji je komandirao na 
prvoj zvao se komandir. Kad se dijelila lovina ili zarada od lovine komandir 
i naukir >>imali su dija i kvarat« (jednu četvrtinu dijela više nego ostali 
drugovi). 
Ribar je rekao: >>Ka' se grede zavrči (topiti migavicu u more), komandir 
stoji na kraju i viče ali maše rukami grede li brod po pravoj roti (vozu li 
upra sumpra mistu di če se zavrči). Po bonaci je lašje, ali po vitru ali ka je 
kurenat (morska struja), brod zanese, pa i' komand:i!I" s krraja kommdirra 
kako valja voziti (je li malo nalivo ali malo nadesno ali tako dreto). Prvo 
nego brod pojde zavrči, na kraju ko' komandira ostavi kraj o' ,uze i ča brod 
gre sve dalje o kraja, na brodu je sve manje uz. Ka' se je oc1mola1o sve, (kad 
na brodu više nema konopa), onda komandir viče ali maše s kraja je li 
brod upra na mistu za zavrči. Ako nije, onda maše da vozu na desnu ali livu 
ruku ri ka' tako dojdu na misto di valja početi zamičati, on su obe ruke maše 
o zg or sum pra doli i viče: Daj (počnite topiti mrežu)! O li: Daj, u ime Isusovo 
(bacajte i neka nam Isus pomogne da lovina bude dobra)! Zna se na koj 
pošti na koiiko uz se zamiče pa prvo nego se pojde zavrči, stavi se (veže) 
naliko uz na koliko če se tate zavrči.« 
Ribar je dalje rekao: Prvo rata (prije drugoga svjetskog rata) na miga-
vici je bilo petnajest i po dili (lovina se dijelila na petnaest i po dijelova). 
O' toga pe dili dopadala je mrižu i brod, svakoga čovika dija, a no po dila 
bilo je kvarat za naukira i kvarat za komandira. Gospodar je zapovida po-
štu, po četiri čovika su bila na svakoj uzi (četvorica su vukla prvu, a četvo­
rica zategu) i dva u brodu za vrime potezaja (gospodar i jedan drug).« 
Ribar je također rekao: >>Ka' bi se išlo zavrči, komandir je po sin jal u 
zapovlida kako če brod voZJi.Jt (prema orijentiru određivao je pravac veslanja). 
Za svaku poštu su on i gospodar znali sinjal po komu če prva oditi (a prva 
komandira kako valja voziti za zavrči). Radilo se pomnjivo. Stari su bili 
pravi meštri za migavicu. Sin je učija od oca. Sve se tiščalo u glavi (pamtila 
se sve potrebno za svaku poštu). 
Umjesto riječi družina ponekad bi se u istom značenju upotrijebila ·riječ 
čfurma, al!i! rtiječ čurma, kako kaže ribar, >>izreklii bi za ponli~~1:Ji rtibare<<. Ako se 
nije moglo >>iti na migavicu« zbog toga što ruij•e hilla dovoljno drugova, ~Pekl!i oo : 
Nima družine (danas kažu: N:ima ljudi!) Kad bi tkogod rekao: nima čurme, .on-
da je to, po mišljenju ribara, bil a>>porugljliva rič«. 
krak - ribarov pojas od tvrdoga platna (na pojasu je konopac kojim 
se ribar prikvači za uzu kad poteže mrežu); krak omogućava da se mrežu 
poteže tijelom (a ne rukama) u teškom i napornom koraku; konopac na kra-
ku završava se uzlom koji se zove pical; ribar je rekao: >>Tovariš bi pribacija 
pical priko uze i tako bi se zapica (privezao za uzu). >>Uzgred treba spome-
nuti: zapicati (svršeni glagol, prezent: zapica, zapicaš ... ) upotrebljava se i 
izvan ribarstva, osobito u pomorstvu i to u značenju čvrsto vezati (stisnuti) 
ili u vezivanju zaustaviti popuštanje -konopa. Čuje se i glagol ispicati se u 
značenju jako se stegnuti pojasom. 
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Ribar je rekao: >>U Kaprijami, Žirijima i Jezerima i ženske bi bile u 
družind na migavticu. I one bi opasale krok pa poteži' A u Krapnu (Krapnlju) 
diko bi cila družina na migavici bile ženske, šoli gospodar bi bija muški. 
Nike o' njih ne bi ni imale krok o' tele (krok od tvrdoga platna) nego o' 
konopa. Ja ne zna kako su mogle no po' niti da i' se ukopaje konop u meso 
kolo pasa. U Sepurini ženske nisu nika odile na migavicu. Na malu tratu da, 
ali na migavicu nika.« · 
Stari bi katkada kazali: »J a dan je 'ni ki živi o' kroka (tko ide za druga 
na mrežu potegaču i od toga živi)!« Matere su imale običaj kazati sinu: »Ako 
ne budeš učiti, ne gine ti krok (morat ćeš odlaziti 'za druga na tra tu')!« A 
kada bi se tkogod tko je radio van Sepurine vratio kući, predbacivali bi mu: 
»Biti u svitu pa dojti doma na krok, to nije ništa pametno.« 
potegniti zoru (ili zraku) - loviti migavicom u zoru (ili· u suton); ribar 
je rekao: »Miga vi co se poteže po danu, ali je najbolje potegniti zoru oli 
zraku (loviti njome u zoru ili suton). »Evo još dva primjera: Zimi bimo na-
ložili oganj i čekali za potegniti zoru. Iša je Mate (vlasnik migavice) poteg-
niti zraku. 
poteg - jedno istezanje miga vice ili druge mreže potegače; npr.: Oti 
dan smo učinili pet potego: u Tijaščici dva, u Vali dva i Za Punto' jedan. 
Ribar je rekao: »Koliko vrimena pojde u jedan poteg dipendi (ovisi) o' toga 
na koliko se uz poteže. Ako se poteže na desetak uz, za jedan poteg se izgu-
bi i po dvi i po ure (dva i po sata). Vode Za Punto' smo užali učiniti na dan 
najvišje tri-četiri potega.« 
tmta je zadila - mreža je zapela za morsko dno (zaditi, ·zapeti je svrše-
ni glagol, prezent: zadije, zadiješ . . . ) ; ribar je rekao: »Ka' tra ta za dije, ne 
more se napri', ferma (za~ustavi uzu kojom se poteže). Ako je jaka zadiv ~alko 
je mreža zapela za morsko dno s obje s~ane), valja iti po nje (poći brodom na 
mjesto gdje je zapela) [ onda je podignu.t>i gori da se odad ·ije. Taiko se manje 
ispara (podere). Ako je mala zadiv (ako je mreža zapela za morsko dno jednom 
s-tranom), potegne se jače f!,a krok (ribari potegnu jače) da pojde (da se ·odap-
ne). Diko (ka.tk•ada) i ika' je mala zadiv, valja iti pn nje (po nju). ~>Prij 'e nego se 
»pojde po nje«, gospodar obično zapovjedi: Provaj, oče li poskočit (vucite jako, 
možda se odapne)! Ako »ne poskoči«, gospodar obično rekne: Mola (pustite 
uze), red je iti po nje! 
Ribar ~e rekao: »Bolje je izgubiti poteg nego da se ispara (manja je 
šteta što će se izgubiti vrijeme potrebno za jedno istezanje i eventualnu 
lovinu od toga istezanja, nego da se mreža- podere). Nima zadive brez para-
, nja (deranja). Ca češ, takovo je ribaje. Lako je zatvoriti (tj. zakrpiti rupe na 
mreži) di je veliko oko. Di su velika oka, gre brzo. Teško je node (ondje) di je 
velika buža a malo oko.« 
šumati - nakon potezanja dignuti mrežu potegaču u brod (s lovinom); 
glagol se upotrebljava i kad je riječ o mrežama plivaricama i tada on znači: 
nakon pasanja (opkoljavanja ribe) uloviti (ili ne uloviti) ribu; to je svršeni 
glagol, prezent: šuma, šumaš . .. ; npr.: Ca još nisu šumali? Ka' š umaju, pro-
dače mi jedan kil gauno (gira). Postoji i nesvršeni oblik: šumavati (prezent: 
šuma je, šumaješ . . .). Npr.: Dojdi te ka' budemo šuma vali, prodačemo va'! 
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Eno sa' šumaju. Cuje se i imenica -~lumavaje (ili š1.tma'?xznje.). Npr. Dokle bude 
migavic, biće i šumavaja. 
prišumati - neposredno prije šumavanja privuči jednu stranu migavice 
(prvu ili zategu) više nego je potrebno (ako se ne »prišuma«, prva i zatega 
su jednako udaljene od broda koji »Šumaje«, tj. koji će dignuti saku s ulo-
vom); ako je npr. zate ga prišumala, gospodar zapovijeda : Polašje za tega 
(\'fi. .na zategi, polakše vudiite) , prišumali ste! Tira prva (vi na prvoj , vucite 
jače)! (prišumati je svršeni glagol, prezent: prišuma, prišumaš . . . ) 
balig - polukrug što ga napravi mreža prilikom šumavanja (kad su kola 
već u brodu - ako je riječ o miga vici); u baligu je sva zapasana riba; ribar 
je rekao: >>Ka' se šumaje, onda jedan o' družine veslo' o' sride tuče po moru 
(oštrornice) [! s O•t!i ' goni ribu u saku. 'Na višja riba neče u saktl, nego bližJi po' 
brod, želi pobigniti. A urat (orada) leže na dno . uz krug i onda ča češ nego 
ga ostima. Osti su vaj u brodu.« 
isparati (tratu) - poderati (migavicu) u potezanju: (isparati je svršeni 
glagol, prezent : ispara, isparaš .. . ) 
Ribar je rekao: >>Ispara ti je moreš (riječ je o miga vici) ne šoli ako si 
zavrga di nisi smija, nego i ka' se poteže, a jaki je kurenat. Onda gospodar 
mora pametno zapovidati zategi i prvoj kako če oditi. U takovima prilikami 
gospodar viče: Zate ga na pri'! Prva na gucu (natrag)! A more komanda biti 
i obratna - sve je do kurenta (kakve će zapovijedi davati gospodar, ovisi 
o morskoj struji). Ako se tako ne čini, dojti če do zadive.« 
Kad bi se poderao dio miga vice, u selu bi rekli: Ispara je (vlasnik mig avi-
ce je loveći poderao) kolombar, ispara je goše ili ispara je palandaru. 
Ribar je rekao: >>Znalo se dogoditi da bi se o' ribe i šporkice ča bi tra ta 
skupila raspa brcilj (raspao bi se zadnji dio sake). To bi se dogodilo ne zato 
ča bi ribari bili nebrdljivi (nehajni), nego zato ča nider nisi moga dobaviti 
pravi teg (kupiti vrsnu mrežu za brcilj). Brcilj puno pati jerbo mriža u pote-
zaju svašta skupi. Zato on (brcilj) valja da je o' jakoga konca.« 
Paranje (tj . deranje) mreže' izražava se i nesvršenim glagolom (parati 
(pre21ent: para, paraš . . . ). Npr. : Mriža se para! Ka' bi čovtik iiša pot€Ziati 
(loviti migavicom) di dno nije neto (gdje je dno hridinaste i oštro), iša bi 
parati tratu. 
teg - mreža što se kupi u dućanu za pravljenje gotove mreže (potegače 
ili druge); teg se kupuje i >>za promini ti« dotrajali dio gotove mreže ili pak 
>>Za zatvoriti« velike >>buže« (rupe) kad se mreža puno ispara. Npr.: U gradu 
nije bilo tega o' dvaiset i četiri pa sa' vazeja (kupio) o' dvaiset i šest (u duća­
nu u gradu nije bilo mreže kojoj je veličina oka dvadeset i četiri milimetra 
pa sam kupio od dvadeset i šest). 
Ribar je rekao : >>Kaj ča u butigi kupiš robe za šašiti gače, tako kupiš 
tega za napraviti novu mrižu (migavicu oli kukor drugu) oli za prominiti 'no 
ča u staroj mriži višje ne valja. Tega' se se i tašela (tašelati znači zakrpiti, 
prezent: tašela, . tašelaš . . . ) ka' se P!lno ispara pa j,e potriba metniti tašel 
(zakrpu).« 
Postoji i nesvršeni glagol tašelavati (prezent: tašelaje', tašelaješ . . . ). 
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Ribar je također rekao: »Ka' se armije miga vicu (kad se pravi miga vicu), 
konop (konop od olova i pluta) mora biti duglji o' tega jerbo migavica ne 
srrili. imati ništa batude (nimalo suviška mreže) nli po dužini na po vilšini. U 
pompono (kod mreže poponice) je obratno: konop je puno krači o' tega i teg 
se ubije (od mjesta do mjesta na konopu gdje se mreža prišiva uza nj stav-
lja se veća dužina mreže nego što je dužina konopa) da bi se dobila batuda 
(suvišak mreže koji legne na morsko dno ili ga morska struja razvuče, tj. 
rastegne). Pompone imaju batudu i po višini jerbo španja (deblji konac kojim 
se arma kraj mreže po visini) >>isto mora biti kr:ača o' višine mriže. Ka' bi 
migavica imala patudu, onda bi se u potezaju sve iskidalo jerbo bi batudw, 
(suvišak mreže) išla po dnu (po morskom dnu). 
krpati tratu - pletenjem ili zakrpavanjem obnavljati poderane ili dotra-
jale dijelove mreže potegače; npr.: U čera su je isparali (riječ je o miga vici) 
i danas je cilrl. dan kTpaju. Kad je ribar vidio koliko je mreža isparana, rek<ao je: 
Ima tote jenomu čoviku dva dana krpati. 
Krpati u ribarskom govoru uvijek znači krpati mrežu (i to bilo kakvu). 
Npr.: Anđelin nij e zna krpati (nije znao krpati mrežu). Svršena radnja iska-
zuje se glagolom o krpati (prezent : okrpa, okrpaš . . . ). Npr.: Ka' okrpamo, 
oma čemo iti potegniti kikor put (riječ je o krpanju mreže potegače). 
Ribar je rekao: >>Ka' bi gospodar (vlasnik mreže) platija krpaj e (kad bi 
mu za plaĆu drugi krpio mrežu), bija bi na slaboj dobiči. Ne .more se imati 
tra tu, a· ne znati krpati. Stari su užali reči: Mriža u more - jagla u ruku 
(čim si baoi•o mrežu u more, budi spreman krp~ti je)!« 
Ribar je dalje rekao: >>Ka' bi se isparalo miga vicu, krpa je gospodar, 
a ako su otvori (rupe na poderanoj mreži) bili veliki i puno hi, pomoga bi 
mu drug ki zna krpati. U nikima selima bilo je gospodara ki nisu znali ni 
jaglu tiščati u ruci. Malo je di bilo ljudi za krpati kaj ča su bili šepurinski 
gospodari. Ni danas se pravi šepurinski ribar ne stidi nikoga za krpati -
pa bija on božji ribar. 
jagla o' mriž - igla kojom se krpi mreža; kad ribar želi drugome pre-
dočiti veličinu >>Velike buže« (velike rupe) na mreži velikog oka koju je 
>>zatvorija« (zakrpio pletenjem) obično kaže koliko je »jagal konca« (igala 
konca) potrošio da ju >>zatvori« (u takvoj prilici ribar će npr. kazati: >>Dokle 
sa' je zatvorija išlo mi je višje o' dvi jagle konca.). Isto tako kad za vrijeme 
krpanja gleda pred sobom veliku >>bužw~ rekne npr.: Na vu ču potrošiti cilu 
jaglu (tj. cijelu iglu . konca). Ribar je rekao: >>Niki (ribari) namataju na jaglu 
višje konca, a niki manje.« · 
priarmati - izvršiti veći popravak m: mreži (npr. izmijeniti dotrajale 
dijelove mreže ili konopa na mreži i sl.); npr.: Priarma sa' cilu zategu - sve 
'no ča j~ bilo gori metnija sa' doli (gornji dio mreže stavio sam dolje uz 
,o'low, a onaj što j.e b1o :uz olovo stavio sam g:o<re uz pluto). Priarmati je 
svršeni glagol (prezent: priarma, p1·iarmaš . . . ). Čuje se i nesvršeni oblik 
priarmivati (prezent: priarmije, priarmiješ . .. ). Npr.: Eno hi doli na mulu 
(na lukobranu) priarmiju. Čuj<e se također imenilca priarmivaje (ili priarmiva-
nje) . Npr.: O li krpanje oli priarmivaje, oli 'vo di 'no - kolo trate nika ne fali 
poslta. 
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Evo i kratkog razgovora s Matom, .. gospodara o' migavice« koji žurno 
krpa: 
- Prešiš, Mate, a! Naumija si, danas svakako š njo u more. 
- Mora' zatvoriti još 've dvi-tri buže. Ako sigura, iti čemo dva puta 
potegniti Sestru (poći ćemo izvršiti dva potega kod otoka V. Sestrica). 
- Ala! Ala! Sa' je sa' stažu n o' ga uno (u ovo se doba godine najbolje 
love gire). ' 
- Dojti če mi Tambo (Jedan od družine) pomoći priarmati olovo na za-
tegi ... Jošće nije podne ... Siguračemo ... 
otangati tra tu - obojiti mrežu potegaču; npr.: Sutra čemo iti ubrati 
mrte za otangati je (riječ je o miga vici). Cuju 
1 
se i nesvršeni oblici tangati i 
tangavati (prezent: tanga', tangaš . .. . odnosno tangaje, tangaješ . . . ). Npr.: 
Išli su tangati tratu. Tangaju tratu doli ko' Gujina mula. 
Ribar de ·rek1ao: »Nismo je tang~ali (riječ je o m:igavici) šoh da j'e (joj) se 
dade kolur, da bude lovkija (da bolje lovi ili da je se ribe manje plaše), nego 
.i da je (joj) se dade konča (da ju se sačuva) - da višje dura (da duže traje). 
S mrižo bi se tangale i uze jerbo su bile o' kanave (konoplje). Tangali smo 
najprije u mrti - ne slakoj nego u 'noj s ko' se kitu vrše. Družin;:t bi ubrala 
jeno brime (jedno breme mrte), onda bi je raširili na kikor ravni krug oli 
tvrdi saliž di su škrile debele i ke se neče utepsti, panda četiri čovika udri 
batima o' mrte dokle je svu (mrtu) ne dovedu u papar (dok je ne usitne). 
Bat o' mrte je veliki drveni bat u obliku valjka dužine četrdesetak i 
i promjera dvanaestak centimetara s drvenim drškom dugim oko 120 centi-
metara. Neki su bili u obliku četverostrane prizme. Ribari bi ga sami izradili 
od tvrdoga drva. 
Ribar je rekao: »Nije bilo lako istuči brime mrte s noliki' batima. Vc.lja-
lo hi je dizati sv iš je glave pa ha! dol i po mrti. Nije to moga svaki. Valjalo 
je li!rna;ti snage i bittii spretan. Njih četirti bi stali kolo mrte, pljumi~ti u dliane 
i bati su kaj leroj (tj. kao sat, a to znači u ritmu) jedan za · drugi' padali po 
mrti i nika' ne bi dešturbali (zasmetali) jedan drugomu. Tukalo se dobro 
fodrati (tj. najesti se) za iti tuči mrt u. Prije nego bi je išli tuči, rekli bi: 
·Gremo tuči mrtu.« 
Zatim je ribar nastavio: »Ka' bi mrta bila gotova (istučena), skupili 
bimo 'ni sitnež, napunili bačvu oli banjic mora i onda izmišali istučenu mrtu. 
Oma' posli toga stavili bimo unutra mrižu. Močila bi se u toj konči (otopini 
za konzerviranje) dva-tri dana. Mriža bi iz konče izaš1a ojačana. Niki su 
ribari namJstiio mr1t€ 'tukli rakitu (č-eswnu) i š njo' tangavali jencuko kaj s mr\to'. 
Posli je došla kora o' bora i svi smo tangavali š njo'. Danas je prašak. Kupiš 
ga u butigi i nije ti potriba (i nije ti potrebno) mučiti se tuči mrtu oli raki-
tu. Zamisto otangati tra tu žirajski ribari (ribari iz Žirija) reču: ocrviti tratu.« 
prostriti (ili rastriti) tratu - prostrijeti mrežu poslije ribolova. 
Ribar je rekao: >>Ka' bimo se vratili s ribaja, najprva stvar je bila oprati 
tratu (riječ je o migavici). Onda bimo je rastrli na muja (prostrli na luko-
bran). Ka' bi se ošušila, skupili bimo je, uštivali na vrpu (složili na hrpu) i 
pokrli tendo' (teže promočivim platnom) da po njoj ne pada rosa oli kiša 
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jerbo valja znati da su prvo (prije) migavice bile o' pamučnoga konca. Lako 
je danas ka' su mriže o' najlona i ča se višj~ moču, to su jače.« 
Kad je jednom nekoliko Sepurinjana razgovaralo o tome čega su se naj -
više bojali kad su bili djeca, jedan je rekao: »Ka' bi svršija stažun o' miga-
vtice (kad bli se prest>alo lovi>tii ~avicom), onda b'i nfih ni'kohko ;i,z ,družine i 
gospodar naprtili na se svu migavicu p š njo' u gospodarovu konobu. Stivali 
bi je pripo jenoga i drugoga ramena. Bilo bi i' na ramenima mriže lakat 
višine, glava i' se ne bi vidila o' mriže, ni tilo, ni noge sve do ispo kolin. 
Ka' bi tako naprčeni pasali proz ulicu, nako visoki visoki i široki, široki svi 
u škuroj m riži, baba bi na' rekla: Eto va' skrlaci (vukodlaci). Dokle bi pasa-
li, ja bi ' se o' straha stiska uz babu, a srce bi mi tuklo kaj da če se razletiti. 
Posli ka' sa' malo poresta, mislija sa' kako ču oditi na tratu, prtiti je na 
ramena, pasavati ulico' i strašiti dicu.« 
pošta o, migavice - ravno i travno morsko dno gdje se oc1. davnine poteže 
migavicom (gdje se lovi njome). 
Ribar jerekao: >>Na poštami o' miga vice dno je crno (travno). Di ćeš 
najti gauna nego tote (gdje ćeš uloviti gira nego na takvom dnu). A di je 
gauno, tote je i liganj. Svaki dojde na lipi bokun (tu ima liganja jer su im 
gire dobar zalogaj).« 
Ka' su se muž i žena vračali iz liganj 
Muž i žena peškaf·ondali (lovi lignje na umjetni mamac s !iglicama) na 
pošti o' migavice. Nisu je ni čuli (tj. lignja im nije ni taknula mamac). 
Ka' su se vračali doma, žena reče mužu: 
- Peškafondati na pošti o' mig avice pa je ni čuti! . . . Kako to da hi 
nima? 
Muž če na to ženi: 
- Ima njih, ima. Neče one da se mašu (neće da skoče na mamac). I riba 
pasaje skule (stiče iskustvo). 
Ribar je rekao: >>Prije, ka' nije bilo motoro, po jaki' vi trima se zamičalo 
na tiramo lu. Imali smo duple uze: jene za brod i' ne o' mriže, pa' ne o' broda 
t!raji (vuci), a' ne o' mriž molaji (puštaj)! Očeš li i di češ raiti na tiramolu 
zapovida je vitar. Tukalo je (moralo se je) oditi i po vitrima, po buri i stu-
deni. Uza bi se ledila, a mi potežemo.« 
kanjuša (imenica ženskog roda) - >>uzimanje malo ribe da niki (nitko) 
ne vidi i sakrivanje te ribe ti robu (tj. odjeću) oli uzimanje za se' no ča se 
inbroka u mriži« - tako je ribar objasnio značenje riječi kanjuša. Postoji i 
glagol ka njušiti (nesvršeni glagol, prezent: ka njuši, kanjušiš . . . ) u značenju 
vaditi za se gauna (giricu ili giru) oli bugvu iz inbroka (iz oka od mreže) oli 
malo ribe u sakriveto hraniti u robu (pohraniti u odjeću da ne vidi gospodar). 
Kanjušiti u Sepurini upotrebljavaju i u značenju brati npr. »divinu« (divlje 
zelje: koromač, sinjak i dr.) malo ovamo, malo onamo (npr.: Eno je na Brdu 
kanjuši divinu.) ili loviti na više mjesta pa na nekim mjestima uloviti malo, 
a na nekima ništa. Npr.: Kanj uši vode, kanj uši nod e, iska njuši se za isti 
(riječ je o lovu tunj om, tj. povrazom)! 
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Svršeni · oblik iskanjušiti ima ova značenja: izmamiti što od koga, pri-
kupiti ili ubrati što na više mjesta i to po malo, doznati ili izmusti iz koga 
kakvu tajnu. Za svako navedeno značenje evo po jedan primjer: Obašla sa' 
sve no na našemu Brdu i iskanjušila za večeru (riječ je o branju divljega 
zelja). Imala je ništa šoldi ( nešto novaca) i malo po malo sve je iskanjušija 
(izmamio) zapaliti (za pušenje). Došla ko' nas, sela (sjela) i oma stala pitati 
'vo' , no - šali oče li ča iskanjušiti (samo da bi izmamila od n as kakvu taj-
nu). Također se upotrebljava i sv;ršeni. oblik nakanjušiti u značenju malo 
uloviti (i to po malo na više mjesta, a negdje i ništa) ili malo nabrati (na 
više mjesta po malo). Npr. Nakanjušili smo (ili iskanjušili smo) dva-tri kila 
- malo na bracima o' Tetevišnj ako, malo ko' Plan oga i malo ko' Prčevca 
(riječ je o kanjcima). Bila bi' i višje nakanjušila da mi zara' dice ni·je tukalo 
doma dqjti (to je kazala žena koja je >>duhala kunjke«, tj. vadila školjke iz 
pijeska uz more). 
Ribar je rekao: >>Kanj uši šoli kikor iz družine - ne svi. Za kanjušu 
valja se roditi. 'Ni ča kanjušu su druga sorta ljudi. Svakomu je dosti n jegov 
dija, ma nomu ki kanjuš:i nije. On ll!ije kuntenat ako ne iskanjuši još čako ' 
priko dila (povrh svoga dijela). Ima hi i danas - kanjušaro, jako (iako) 
višje ne lovu migavice.« 
Za objašnjenje značenja imenice kanjuša upotrijebljen je glagol inbrokati. 
To je svršeni glagol (p reze n t: inbroka, inbrokaš .. . ) i znači zabosti se (u 
smislu uvući se). Ribar je rekao: >>Danas zamisto inbrokala se (riječ je o ribici) 
reču zabola se u oko (u oko od mreže). 
kasarin. - pokretna paluba na krmi broda koji lovi miga vi com; ribar je 
rekao: >>Ako brod ka radi s migavico' ima na krmi škav čvrstu palubu), 
kasarin nije potriba mečati , ali ako ga brod nima, meče se kasarin.« 
pribirati ribu - izabirati ili sortirati ribu (prema veličini i vrstama) ; 
ribar je rekao: >>' Ni drug ča je u brodu z gospodara pribire ribu (on sam 
oli on i gospodar). Ne fali kaše t (sanduka za ribu) za pribirati šoli ka' se ima 
ča. Oti drug ča je z gospodara u brodu i uze kupi (mota u kolut i nosi u brod 
uze koje su izišle iz potezanja). On pazi da je brod dobro vezana i da lipo 
stoji ka' se šumaje. On kupi i mezalore (bačvice). To je obišno bija dičarac 
oli stari ribar ki višje nije za krok. U staro vrime tovariš bi doveja svoga 
dičarca i reka gospodaru: Vazmi ga, gospodaru, za kupiti uze (primi ga u 
družinu), narešće i za krok (i za potezanje) - izajti če pravi ribar!« 
činiti zagonicu - potezati migavicu kad ' su na uzama plašila za ribu 
(grančice od rakite ili komadi kukuruzove slame - svakih četiri-pet metara 
jedna grančica ili komad slame); ribar je rekao: >>Oti · fraškuni (ta plašila) 
vežiju se za uzu da riba gre u saku. Lako je za gauna, ·on če u saku i brez 
fmšk.nno, alJi strna riba (bolja riba) neće u saku, ne go biži da če van, pa je 
valja fraškunima goniti u saku. Zato i reču ka' meču fraškune na uze da če 
učiniti oli napraviti zagonicu.« 
U vezi s miga vi com evo i tri p ričice: 
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Taulin5 u saki o' migavice6 
Ribari iz jenoga sela- potezali tratu ... šumavali ... - U saki skupili cili 
kost6a o' tovara: četire noge, le bra, lumbulu7 - ča je reči cili kost. 
Stoj u tovaru u saki četire noge in pi oS i jedan ribar reče: 
- Bogati, dližemo tauliin! 
A drugi se ribar nasmije i reče mu: 
- Taulin ti je u glavi! Di je ta uli n? Kako ti je to moglo pasti na pamet? 
Onda če gospodar: 
- Kako nije taulin! Taulin je! ... Pomnjivo, pomnjivo dižite! Da se 
ne ispara saka! 
Potegli pon:mjivo jošče malo, a lebra o' tovara počela se rasipati po saki. 
Onda ep e gospodar reče: 
- Jesa' Iii va' reka da j.e talul'in! ... Cujete lli kak() ispadaju zlii1oe, pooade8a 
piruni9? Pomnjivo, pomnjivo! š o li pomnjivo! 
Ka' su sve digli gori i vidili ča su skupili, stali se hihoščati9a i rugati 
'nomu ča je prvi reka da je u saki taulin. 
Onda jedan ribar reče: 
----' Dobro je da smo sami i da 'vo niki nije vidija oli čuja ča govorimo. 
Ki bi moga o' ruga živiti! 
Isto se je sve doznalo. Ne more se ništa tiščati u sakriveto.1° 
Ribaii i Vlah ki je prvi put doša na more11 
Ri:ba1Ii1 po:t~ (vukLi trail:u). Proša tote Vlah ki je prvi put doš·a na more 
pa hii' up'ita: 
- što /to. vučete, ljudi? 
Ribari mu odgovoru: 
- Evo učemo (vučemo) 'ni mali školj' ni namo doli;12 
A Vlah up~ta: 
- J e li onaj velikli kamen nasred ove lokve,l1ne? 
Ribari· mu odgovoru: 
- Da, prijatelju. 
Na to će i l' Vlah: 
- Neće!te u tiOI!ll uspiti. Malo vas je. A ;i konop vam je tanak. 
A onda će mu ribari: 
- V[diš li, ČlOIViče, da ga pomalo učemo. Dokle se t;i w<ttiš, biće puno bLiž-
ji, vlidićeš! 
Ka' se Vlah VT'altija n ode, ll1i ribaro ni uz. Zato sam sob o' reče: 
- Kamen je na istom mistu, a njih nema. Poslušalli me. Biće - otišli donlid 
deblj!i konop i ako ih dođe mnogo mnogo, možda ga i povuku ! 
Zove komandlir gospodara: 
- GospiOdar:u, rzadila! 
A gospodar če vi čuči: 
O zadivi trate 
- Ma ča oo.dlila! Kakio je mogla :lladiti. Dii če zaditi "? PoteŽJi.te, j1a zapovida'! 
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Počmu potezati, a onda če epe komandir: 
- Gospodaru, zad[la je! Skrojif.emo je svuP3 
A gospodar če epe: 
- Ma di je mogla zadi:ti vode? P otežite ! Ak.o je malo li zad!ila, poskoOiJče. 
Rib arti. stanu potezati, a komrandir če gospodaru: 
- Je, je! Poskače, poskače! 
Ka' su šumali, goše o' prve i saka do brcilja -sve !isparano. 
Gospodar sta beštlim ati <i k ljeti ribu i mo.re, a kor:nandir če mu: 
- Ca je sa' kori~i; beštimatli! Puklo, ma nije ubilo! Tu.kalo hi14 da g·ospo-
dard. znadu da nisrmo ni mi 'no ča smo biHi lani. Tako ni dno nije '1no ča j•e bilo 
lani. D:iJ je sve 'no ča bacaju u more nego na dnu. I ti sa' ajde potežli li reci: 
neče dojti do zadive! 
MALA TRATA 
Mala tra ta - mala mreža, potegača; zadnjtih desetak godina zovu j·e i ko-
gol (nazi'V kogol počeo se u Šepurini upotrebljavati ponajviše zbog roga št'O op-
ćinski službenri.ci u rlibarske dozvole mjesto mala trata upisuju kogol; ovaj na-
ziv prije nitko nije upotrebljavao); mala trata je mnogo manj1a od miga vice, 
saka joj je na četiri drvena obruča; >>pote~e se 1irz broda na k-r~ k<< ~a ne >>S ik!I'"a-
ja na krok kaj mligavica«); krik je "drveni čeki'k postavljen »prti. ikrmo' o' jene 
do druge bande (tj . ispred krme bvoda i to od jedne do druge strane); ribar 
kaže da u :mnjrima krik ZJOVU motavilo (jer se na nj namataju uze kad se mre-
ža vuče), a u o~oliai Splita mulivel; krik je izmđen pr11ll1i.tQvno i »zna ga uč!ini­
ti sva!kli čovlilk ki se bavi s malo' tra-to'«; mala t rata je rna!a arta, tj. njome go-
tovo nilkad ne love pvofesionalni ribari; njome love uglavnrom težaci kojli >>UVe-
čer pojdu dva-tri puta potegnuti za uvatiti za isti, a k'a uva,tu višje, onda i 
pvodajU<<. 
Ribar je rekaio: >>S malo' trato' se obišno poteže na dvi-tri uze. š njo' mo-
ru miti ii tri čelj•adina {čeljadeta) : dva na knilku i jedan u pravi. Ali prije hi je 
obišno odilo pet: jedan u p rovi ~ svak:i na svon1iu V1eslu ('va oetiiri su radi!Li na 
kriku i to po dva naizmince). Gospodar bi diko' (katkada) vazeja i .šestoga i 
onda dti šes11i parnoga bi nomu u provi dokle se zavrže, posli bi v·o·Z!ija o•1i po-
moga na pa:radi (pomogao veslati na krmenom veslu) , a dopalo bi ga ti stati na 
krik. U provri. (nra pramcu) je obišno vaj bij1a gospodar jerbo 'ni kli je u pmvi je 
glavnJi na maloj trarti. On zapovida di če se zavrči , na kolii!{JQ če se uz pdte2!alti 
i sve drugo.« 
Stani Šepuriuj.an:in je vekrao: »Ki je prije ra.dija s- m alo' trato'? Nike te- · 
žaške famti1lje. Gospodar ohl sin mu pasli tršja15 iša bli na more port;egniti dva-
-tri puta. š nji' bi iša kikor njegov (koji član njegove obitelji) i još bi hi va-
zeja o' svojte oli iz susistva. Ulovili bii za prihranilffi, se. Ulovilo bii se najvišje 
gaur.o (girra). Ki je prije kupova meso! Z•arnlirs.to mesa hiN• su gauni. Zlimli hli je 
bi lo ;j posoljenih. Tak10 bi se suvenjalti (opskrbtili) gaunimn li 'ni kti s:u imali tra-
tu (ri•ječ je o rmaloj trati) i 'ni ki j•e nisu imali. Mala trarta je p l:'i je bila zlato. 
Na krlilkju bi se našle i ženske ruke (dikor bri. biJ o u bmdu na malo j tratii vti.šj•e 
ženskrl.h nego muškiih). Tuka•lo se muciti za prožiV'irti.'< 
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sigljar - vjedro koje pliva iznad sidra (privezano je -za konop od sidra) 
da bi se u noći kad se zavrže mala tra:ta moglo opet doći >>na Slidro«, tj. na mje-
sto od:akle 6e se potezati' (vu6i mreža). 
Ribar lj,e 1rekoo: >>Ka' se poteže (tj. vuče mala trata), b.rod je na slildru 
(uSJidrena), a ka' se poteg učini (kad se mreža digne u brod) i pojde epe zavrči 
(ponovo baai1ti mrežu), sidro se odvež-e (brod se odveže od sidm i baci sigljat 
tj. pusti se u mor1e vjedro koje oznaačva mjesto gdje je utopljena sidno). Ka' se 
baci' sigljar, vozi se do mista di če se zavrči, a ka' se j,e zavrglo (bad>Lo mrežu) 
valja šijaV'a:ti do Sigljara (veslati krmom do vjedra). Od mista di se zavrgla do 
sigljara ima dalečine nikoliko uz - prama otomu na ko1ilko uz če se potezati 
Ka' je duplJi mrak (oblačno i bez mjeseca), nije lako s prve :i!ntrat.i (pogodlilh 
doći) na sigljar - još . ka' je kurenat oli po Vlitru. Ka' je misec ali se pot~eže 
uz kraj, lako j,e - po misecu ga ugljedaš iz daleka, a ka' se poteže uz krnj, ši-
jaji uz kTiaj, dojltii češ na nj1e (do sigljara) --- nečeš faltit11, Zato ka' se štijaje, a 
dupli je mrak ti ne opteže se uz kraj, svi razlašču (rastvore) oru za ugljedatli siilg-
ljar (po tomu se je u staro vrljeme ocjenj ivalo tko 1ma oštar vid). Ka' se pote-
že na braku, u vidro stavu felar (svideću na pet rolej) i onda ga iz daleka vlixliš. 
Jeni meču f,effir i leta' je slidro uz kraj. Oli zapanim krug sumpr<a komu je sig-
ljar jerbo krug se u mraku malo billi..« 
štanga - drvena prečka koja m!alu tra!tu za vrijeme pot,ezanja drž<i otvo-
renom; ribar je rekao: >>Štanga gre tri paša (oko pet metara) ispri ' trate. Duga 
je oko šest metara i na · sredini: debela četiri-pet centimeltara u promjeru (na 
krajevima je tanja); sastoji se od dva komada drva (>>jasena ol~ bora«) koja su 
na sredini >>kalopana« (sastavljena). 
Mala trata ima dvije strane kao i mi.g1avica, ah se one ne zovu prva i za-
tega (kao kod migavice) nego strane. Onaj diiiO svake Sitrane koja je do sake 
zove se goše (pluralia tantum). Funkcija štange je u tome da u po,tezanju stra-
ne drŽii otvorene. 
Na početku_ svake strane je drvo koje se zo·,re kolo (kao i kod mlig:avice). 
bragature - konopi koji su vezanfi za kolo svake str-ane ma.le trate; vlas-
nik mal'e trate j,e rekao: >>Prilje potezanja bragaturamli se veže štangu, a ·onda 
se za njih veže konj (prva uza do trate koja je debl;ja od ostalih uza, pa se . 
zato d zove konj)«. U potezanju štanga i bragature čine 'istokračni trokut ko-
jemu je štanga osnovica. 
Malom tratom se redovito lovi za vrijeme zime i to gaun'i (glire), a >>Uvalti 
se i strne (bolje) ribe<<. U Šepur'ini kad koga zovu loviti malom traltom, ne ka-
žu: Ajmo na malu \tratu ! nego: Ajmo na ga une! U vezi s tom go,vo['llom Siltua-
cijom evo dva primjere: Nima Marice doma, isla je na gaune (pošla je nla ma-
lu tratu). Ante, očemo· lli večeras na gaune (hoćemo li večeras ići lov!i.lti ma,lom 
tratom)?« 
Malom itratom se lovi po noći i to s večeri (u suton li poslije njega). Ako 
se njome lovi po danu, >>uvatli se ljogaro« (razne sitne ribe). Obhlik ljogaro je 
geni:tiv plurala imenice ljogari (pluralia tantum) li to je zajedničk[ nazilv za ra'z-
nu sitnu ribu. Uzgred treba kazat[ dia ljaga (imenica ženskog roda, nominatliv 
plural:a: ljage) u Šepurini znači jedan komad sitne dračave r~be, ali u određe­
noj govornoj situaciji znači i jedan komad ne baš male d be. Npr,: Jesi lli ča 
uva.tija (ulovrro)? Jesa' pe'-šest ljog, tj. jesam pet-šest ciba (koje nisu baš sitne). 
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Da ,je odgovor glaSio: jesa' pe-šest samih ljog, ondJa b'i to Zlnačhlo da je ulovio 
pet-šest Siitm~h drečavrl.h riba. Izraz: Nismo ulovili ni ljage mači: Nismo ulovili 
ništa. Kad rliibar kaže da nima u moru višje ni ljage, time želi kazatli da je mo-
re osiromašilo ili i.rzl.ovljeno. 
Po daruu se malom tratom love i samari. To su, navodno, gauni (gti!I1e) kdji 
su izlegli ikru. Ikru u Sepurini zovu !;lutarga, a gaune koji jo! nisu odložili ikru 
zoViU matice (za drugu ribu u kiojoj je još likra kažu da je butargana); npr.: Sa' 
se ne bi smilo lovrl.ti llignje, sa' su one butargane. Za samara kažu da· nima bu-
targe iili dia nije butargan. Katklada se može čuti: Meju samarima se najde i ka-
kor matica (g,i1ra s 'ik,rom). Ako tko kupujući samare ~zabire gire, ribar će mu 
reći: Ne more se lirlabira.ti. Svaki višje voli_ matice nego samare! S'amar nlije 
baš ukusan pa kažu da >>nikako (nekako) daje po jamini (ima 1v;onj jame). 
Alko je gaun (g1ira) malen, zovu ga gattnič. Np,r.: 'Vi gauruiči, šol± gLava i 
rep (ove girice su sitne - sama gla.va i rep). Za jednog jedinog gavuna nikad 
ne klaže ljaga (ljaga je mala potka ili počri.ca, posrantica, šime lulava ii sl.). Ma-
lom tmaltom love li' crnjule (crnjul je manja rl1ba tamne boje) koje >>U Kaprli,ja-
m.i ziOIVU praščiči••. 
Sepurtinski težak koji je imao malu tra tu je rekao: »Od onoga ča b~ se ulo-
vilo mriža cte imala dva dila, a brod jedan - isto, kaj svak:i u brodu. Tako k<a' 
bi nas pet bilo u brodu, dlililo se na osa' dilli. Sutra (sutmdan) ka' bi nas ld 
pita: koliko ste ulovili, rekli bfusmo ajmo rečii: Uloi:ili smo tako po dva kila. S 
oti' ba se reklo da se j,e ulovilo pio dva kliJa na dlija. Gospodara bi onda dlopalo 
osa' kli!lii (njega, mrižu i brod mu). Gaune bi se dliJlj[o na.~o na pregušče (na pre-
gršti), pršapoko (po prilici), oli na balancun (vagu) . Ako bi ča bilo strne (bo.: 
lje) rtibe, podi'lli]i bimo je nako pršC>~poko . Diko' (katkada) b~ s mano' (sa 
mnom) u brodu blile same ženske !iz naše ulice J a bi sta u pro vii', a one b~ v;ozlile 
i potezale. Na maloj trabi sa' dlicu pod:ig1a (uzgojio). Da nije lbiilo nje, u 'no vri-
me (pl'lije vata) b1mo billi imali još težje bave (biH bismo još teže :lJi:vjeli) . ffito, 
izorcalli smo (preživj<eli smo)!« 
Pozicija na kojoj selovi malom tratom zove se pošta o' male trate. RiJbar 
je rekJaJo: >>Ako ne poznaj,eš poštu (ako na poj,ediinoj pošti ne baaiš mrežu 1baš 
ondje gdje možeš potezati s obzirom illa dno), mdliče ti til isparačeš je (tmtu). 
U veZ'i s mta.lom tra tom evo tri »povidalja«: 
Povidaje Roke Veladuna16 
U suSiStvu 2ivili čovik siromaša'k i gospodar o' male tn'a.Jte. Ka' bi gloopo-
dar liša potezJatri., Siromašak vaj š nji'. Dokle se nisu svadili · 
Jene subote priivečer evo ti siroma.ška u gabanu po' bandiru. A gosp.oda,r s 
još četiri u b11odu upra' da če ča - poteza:ti. 
Ufa se siromašak da če vazesti i njega - šestoga. Ća češ - doma dica! 
Potrliba! Glad! 
Gospodar odrliŠii brod li - ča. 
Onda J.' siromašak reče s kraja: 
- DaJbogda svakli' potego' uv;atili šoli jenoga (samo jednoga ga una)! Ni 
višje ni manje nego jenoga na svaki poteg! 
Opartili i vozu dreto sumpra Zelenoj. 
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PotJegJ.JiJ :prvli put, a 'no u saki jedan jedliini g~unič. Poteg1i drugti put - epe 
šold j1ed.an. Ajde u Niozdru, po.te.gni prvi put - u sakti gaun~č, po.tegnii1 drugi put 
- epe uvatlili šoli jenoga! 
Onda gospodar reče: 
-Doma! Nima nego doma! Učara nas je. Da bimo poteza[[ do ponoča, ne 
bimo uvllJ1:lilliJ wšje o' j edo ga na svaki pcxteg. Ima vrago u iSo. Vii ku i v~m čorvik•a! 
Došl.'i su doma ii don!i'li čei.Jtr gauniča - za mašku. 
Povidaje Ivanke Bufinove17 
Upra' smo :izlazili iz mula, a sumpra fel:aru dcm18 jeno ~ensko čeljade 
viče: 
Ante! ... Ante! ... Nis\i me tija zvati da i ja pojde' s vami, a! 
Ante je zavlikne: · 
- Ima nas večeras dosti. Zvaču te drugu. Vlečer. 
Tu večer smo po.tezali tispo' Logoruna,19 1onda u Zelenoj20 pa ~rzna' Vellilk·e 
g1av:e21 i svak/i pUlt kako bi tratu baaili, na ko bi je i digli. Ni ]joge ne bi biilo u 
njoj. A izna' Velike glave u saki šol!i morski spuži i \to pmznL Onda smo se vra-
tili doma i nismo donili ni losturu.22 
Lovrl.'tli na nakovlima poštami pa n!išta ne uv,atiti! Ča to mo~·e .bi.,tli nego ča­
ri! .. . I besi.dam!i se mo.re učaratti. Ima svakakbva svJta! 
kil! 
Povidaje Sepurinke Mare2B 
Stari Anite ukrca malu tratu i gremo potezatli. samare. 
Upra' smo i.zlašli iz mula, a Marija Kotkošlina stala vikatli za namJi : 
- Ante! ... Ante! ... Ka' se vrat!it e, neču biti doma. - Ostavičeš mi jedan 
Ante je srvatlija da bi nas Marija SV'oji' ričima mogla učaratii. Onda na kr-
mi. odriši gače, .Imla h!i, stane se pljeskati po guoi, iza guce kažJi.vat roge li go-
vorit!i: 
- N a, evo ti mge, na! ... Evo, roge ču ti o~ taviti! 
To je rekla nikold.ko puti, a onda je diga gače. 
Mi smo proz to vrime vozil~ sumpra poštli di čemo potezati i smij!ali se is-
po' sebe. 
Arba koja je sl!i·čna maloj trati j·est strašinj. Ta je mreža popult vreće. Nje-
zina štanga (prečka) koju u olkoliai Splita zovu lantina ·ima tu funkciju dia :lla-
r.:jenjuje plwto (j:er strašinj nema pluta) i ši,ri (drži otvorenom) mrwu (ih »nje-
žino Z'jato·«) . 
. Ribar je rekao: »Lan tina o strašinja je na mriži, a štanga o' male trate gre 
ispri' mriže. Danas ka' su motorli, brod poteže strašinj, a priije su brod i njega 
potezali na k:niik. Ovo' arto se u Šepurini nika nije lovtilo. š njo' lovu u okolli-
ci Splilta. Tamo je Zlovu strašinj.« 
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SRDDELARA POTEGACA 
srdelara potegača ili potegača - mreža potegača za lov male plave ribe 
(srdela, skruša, srruna i sl.); šepurinskli. rd. bari vaše ne love ovakvom mrežom; 
malu plavu ribu danas love kanaštrelom (mrežom pliViaricom). · 
llibar je lispripovlj·edio kako su prije lovili srdelarom potegačom: 
>>Uža sa' slušaN: pl'lij1e nego j•e došla karbura (prij•e neg:o se počelo sv\ijetliti 
karbiitnim ribarskim svijećama). svitlilo se na luč (borovo crveno drvo). Sviča­
rica je imala de prava gradilje ke su bile kaj raštelada (brod kiOji je bio odre-
đen za svtijetljenje imao je ispred pram0a željezni roštilj poput rešetke). Na 
te gradilje naštivalo bi se te luči (naslagalo bi se tih drva) i užgala. Tako se 
svitlilo [ za pod osti (kad bi se pošlo na lov ·ostima) i :zJa plavu rd.bu (:zJa lov pl~­
""e r'libe potegačaJIDa). Na potegačami jedan drlug (član rib a~rske družli.ne) je ima 
dužnost pripremiti drvo za svitliti (isai!pati ga i pošltiivabi na gr.adilje).« 
Ribar je zatim nastavio: 
••Nije se moglo di bilo potezati (vući mrežu). Bile su pošte (određeni po-
ložaji za lov takvom mrežom) i prije nego bi počeja mrak (vrijeme lova koje 
traje dvadesetak dana u mjesecu) bija je brušket oli ždrib i svaki je gospo-
dar svaku \"ečer zna di če užgatli (za cijelii mrak i zna0 koja je njegova poŠita 
svake večeri). Doli ispo' Žiraj bilo je višje tih pošt: Stupica jena i druga 
(Velika i Mala stupica), Kabal i druge. Node di češ ribu dovesti (ondje gdje 
će >>svičar« polako dovesti ribu što mu je došla pod svijeću) morale su biti 
pozicije nete s crni' dno' (mj esta raVTl!a s rtravmvt~m dnom) jerbo• s potegaČJ' 
se more raiti šoli na takovima pozicijami.« 
gradac - na otoku izgrađena krnja piramida od kamena koja je služila 
za orijentir gdj.e će se počeibi svijetliiti (za 1ov na malu pl•avu ribu); negdje b~ gra-
dac imao oblik krnjeg stošca; ribar je rekao: >>Gradac su gradili da bi znali 
izajti na uf:hod (da bi ribari točno znali gdje će početi svijetliti). Ka' bi ribar 
užga ispo' graca, rekli bi: Izaša je na uz hod! ili: Izaša je na uz hod ki mu je 
za večeras (koji mu prema ždrijebu večeras pripada)! Tako je bija uzhod o' 
Kabla, uzhod o' Stupice Male, uzhod o' Skrivade i drugi. Svaka pošta je 
imala svoj uzhod. Bija je ždrib i svaku večer si bija na drugo' uzhodu -
večeras na Kablu, sutra uvečer na Škqvadi i tako po redu.« 
voditi ribu - masu ribe koja je došla pod svijeću veslajući , voditi pod 
svijećom do· mjesta gdje će tu ribu drugi brod zapasati mr·ežom (>>ribu se 
more voditi i do drugoga svičara za pridati mu je«) 
Ribar je rekao: 
>>Ka' se je svitlilo na luč, nije se moglo ribu voditi vlšje o' sto oli dvista 
metri jerbo na gradiljami nije bila velika svitlost i riba bi učinila škerac 
(pobjegla) ako bi je kuša voditi iz daljega. (iz veće udaljenosti). Dokle bi ribu 
vodija, svičar bi škandaljo' škandalja (škandalj je kamen na konopcu za mje-
renje dubine u moru; škandaljati znači mjeriti dubinu u moru škandal jem; 
to je nesvršeni glagol, prezent mu glasi: škandal ja', škandaljaš .. . ). Nij e 
smija dojti na pliče o jedanajest-dvanajest paši (nije smio dovesti ribu na 
pliće od dvadesetak metara), a i čovik s kraja (s obale otoka) bi mu koman-
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dira za tošno dojti na pravu poziciju za pasati ga (opkoliti mu brod mre-
žonl). -<-< 
zapasat·i (svršeni glagol, prezent: zapaše, zapašeš .. . ) - mrežom opkoliti 
masu (jato) ribe 
Ribar je rekao : 
>>Ka ' bi svičar doša na poziciju di se more pasati, leut bi ga zapasa (brod 
na kojemu je mreža opkolio bi ga mrežom). Ka' bi pasaje bilo gotovo, s kraja 
bi stali p otezati (vući mrežu) na krak ·- kaj da potežu migaviču. Svičar bi 
sta nasri mriže u baligu (u polukrugu mreže) i onda ka' bi se ribu privarilo 
(prevarila ili kad više ne može pobjeći), izaša bi iz baliga. Sve se to radilo 
pri'. kraja' (nedaleko od obale otoka).« 
neodmanjeria riba - neizlovljena riba, riba koje ima u izobilju; ribar 
je rekao : >>Onda (u starije vrijeme) te je ribe (srdela i druge manje plave 
ribe) bilo koliko si tija. Riba je bila neodmanjena (neizlovlj ena) i neu stra-
šena (nije bila isplašena tolikim svijećama i mrežama).« 
omanjivati ribu - smanjivati količinu ribe u moru stalnim i prekomjer-
nim lov ljenjem; oma njivati je nesvršeni glagol (prezeni: omanji je, omanji-
ješ .. . , pridjev radni: oma njiva . .. ); ribar je rekao: >>Ki je onda (u ono vri-
jeme) ribu omanjiva ka' ribara 'nije bilo ča (kad je bilo veoma malo ribara) , 
a nije bilo ni 'vih današnjih a>ft.« Postoji i svršeni glagol omanji ti (ribu) u 
značenju izloviti (ribu) , prezent: omanji, oman j iš ... 
isiči ili posiči (ribu) - preko mase ribe baciti mrežu tako da jedan dio te 
mase osta!Ile van mreže; ribar je rekao: >>Onda Je te ribe bilo toliko: ka' bi 
pasa, posika bi je. 
kuservati se ili iti u kuservu - dogovoriti se pa loviti na istoj pošti s 
dvije mreže (kad one nisu vlasništvo istoga gospodara) te ulov dijeliti na 
pola; ribar je rekao: >>Ka ' bi se na jenoj pošti puno lovilo> a na drugoj sla--
bije (i to slabije upra na noj di je moj brušket za večeras) pa ako bimo se 
d<lgovorlil>i j1a li 'ni gospodar ki ve6enas ima dobru poštJtt da se kuservamo, 
onda ja dojde' na poš,lJ11 di je nje!gov brušket za večeras. Ako ja ulovi ' dvaise' 
kvinjta:lii, a on des'e' onda IY\U ja mora' daVi 'Pe' kvlln tali. Prlj'e l\Ja' bi se dva gos-
podara kuservali, rtmiJ-čietJi.ri čovtika iz naše družine tišh bi ko' nj,ih, a 
tri- čietJi.,ri njtithova došli bii ko' na~s. Tako ne bi moglo dojti do priva1:1e. Ob i-
šno bi se kuservali dva gospodara o' potegače ali kanaštrele (plivarice). Išlo 
bi se u kuservu i na drugima artami. Ima toga i danas.<-. 
mirna riba - riba koja se ne plaši (izraz se obično upotrebljava kad je 
riječ o manjoj plavoj ribi); npr: : Riba je bila mirna, nije bilo kurenta ni du-
pina i -sve ča je došlo po sviću ulovilo se (ulovili smo). 
U vezi sa srdelarom potegačom ribar je rekao : >>N a toj arti (kad se je 
lovilo tom mrežom) bilo je sedamnaest-osamnaest ljudi u četiri broda - dvi 
svičarice (dva broda iz kojih se svijetlilo), leut (brod na ko jemu je mreža) i 
manalica (brod kojli je pdmao li prodavao ribu ali po potrebi ribu su pnlunale 
i prodavale i >>svičanice«, a i leut). Ka' se je diiliilo, mriža je imala. pe' d:ili, svak!i 
brod jedan dija, a svičari (oni koji uz svijeću motre koliko se ribe skupilo 
pod svijeću) i šijavci (oni koji za vrijeme svijetljenja veslaju) po dija i kva-
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rat. 'No ča se ne bi prodalo friško (u svježem stanju) solilo bi se. Gospodari 
su imali svoje barake (konobe u kojima se riba solila i čuvala do prodaje) i 
u njima pronta barila (spremne drvene bačvice za soljenje ribe) i sol. Solila 
se srdela - bi dikoder i srun i mičun (i to su vrste manje plave ribe). Ka' 
bi se slanu ribu prodalo, novac se dilija isto kaj dobitak (utržak) o' friške 
ribe.« 
tantulati (nesvršeni glagol, prezent: tantula, tantulaš . . .) - tankom dr-
venom šipkom (od jelovine) probadati posoljemu ribu u barilu pa šipku miri-
sati da bi se ustanovilo je li u barilu riba zdrava i je li u donjim slodevima 
ona vrst koja je u najgornjim ; ribar je rekao: »U selo bi doša trgovac, zna 
bi di će najti slanu ribu. Gospodar bi ga odveja u baraku i onda bi trgovac 
tantula. Ka' bi mrljuša 'no drivo (šipku), pogodija bi u koj štivi j e mičun 
(po2'lnao bi u kojem sloju posoljene ribe u barilu nije srdela nego ·mičun, tJ. 
plava riba slična' srdeli, nazivaju je negdje (inčun).« 
Povidaje Jezerovo24 
Ka' sa' bija mlad, po cili mrak ne bi lega na postelju - vaj na paj-olima. 
Na misečini iša bi leči na postelju i nikako zaspati. Okriči se vamo tamo -
nima sna i nima! ·I ča sa' učinija jedan put? Iša sa' deli u konobu, namistija 
nikoliko starih dasak na tloh, stavija gaban ispo' sebe i u nomu mrljuhu o' 
slanih srdel zaspa bolje nego u zivci. 
KANASTRELA ILI PLIVARICA25 
'"" 
kanašt1·ela (ili plivarica) - mreža plivarica kojom se lovi mala plava 
riba (srdele, skuše, sruni itd.); ribar je rekao :- >>Biče m riži ime kanaštrela 
zato Čla kanaštrele zo.-1u 'ne vitice oWi verine (prstenove) za stlik,ati olovo (na-
ime: kroz te kanaštele ili prstenove provučen je debeli konop kojim se stisne 
najdonji dio mreže, tj. olovo, i tako >>zatvori« riba koja se zapasala). Pliva-
rica je zovu zato ča ka se paše (opkoljava ribu) olovo ne pade na dno nego 
stoji svišje ·dna, mrižu uzdrži šubar (pluto), ali more olovo pasti i na dno, 
šali onda dno valja da bude neto (ne oštro i hridinasto); ako dno nije neto, 
zadiče i onda ne moreš raiti.« 
Ribar je nastavio: 
»J ena srinja kanaštrela visoka je kolo četrdeset i pe' paši (od pluta koje 
je na površini mora do olova koje je pri · dnu ima oko osamdeset metara), .a 
duga je kolo dvista i deset oli dvista i dvaiset paši (kružnica koja s.e njome 
napravi kad se ribu opkoli duga je oko 400 metara). Ka' se je zapasalo (mre-
žom opkolilo ribu) i ka' se stisne olovo (najdonji dio mreže), riba ako nij e 
utekla dokle se je pasalo, nima višje di uteči (pobjećJi ). Onda se olovo digne 
na leut (leut je brod koji nosi plivaricu), panda se pomalo stiska balig (suzu-
je prostor u kojemu je zatvorena riba) i onda se riba iz baliga grabi plarami 
(plara je ribarsko oruđe za zahvatanje ili grabljenje ribe, sastoji se od vreće 
koja je od guste i čvrste mreže, željeznog obruča oko kojega je priš·ivena ta 
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• 
vreća i drvenog držala na koje je čvrsto pričvršćen želje:oni obruč s mreža-
storp.. vrećom).« 
digniti ribu po' smcu inl:).su (jato) ribe domamiti pod SVIJecu; ribar je 
rekao: »Iti češ pasa ti (topiti mrežu u namjeri da se opkoli ribu) ka' te svičar 
zove da je diga ribu (da mu je pod svijeću došlo toliko ribe da se može pasa-
ti). Svaka kanaštrela ima dvi svičarice (dva broda >>Ča svitlu«). U svakoj svi-
čarici je svičar (onaj koji motri kuri li se riba pod svijeću) su dva šijavca 
(veslača) .Svičar valja da se razumi u posal (on treba da je stručnjak u svom 
poslu). Višje puti ribu ne vidiš, a ona je po' svičo i more se pasati. Oli nima 
ča viti po' svičo' ' nego je u obliski (podalje - u blijesku svijeće). Zato je 
svičar višje puti sam gospodar (gospodar mreže). Svičari i šijavci imaju po 
dija i po jerbo cio pasaja (do topljenja mreže) drugi spu, a svičar i šijavac 
ni oko ne stisnu.« 
jaram - drvena naprava sa svake strane broda-svićarice da bi se vesla 
više isturila van broda te da bi tako šija vac bolje veslao; npr.: Ka' su jarmi, 
po bonaci more i jedan šijavac voziti na jeno i drugo veslo. · 
pini (pjeni) - ima plave ribe pod svijećom:; kada svjećar >•po' svičo'« 
(na površini mora) opazi mjehuriće, znak je da je ••diga ribu«. Ako ima mno-
štvo mjehurića, tj. ako mnogo ••pini«, on obično kaže: Pini kaj nika' (pjeni 
kao nikad)! Uzgred treba kazati da se riječ pini upotrebljava i u prilici kad 
se očekuje dobiti što, a to još nije sigurno. 
••riba bara« - riba od mase · (srdela, skuša itd .) u jatu ide površinom mora 
i stvara svojevrstan šum; npr. : Vode ,(ovdje) bi tukalo večeras užgati (svije-
titi). Gljedaj, bara vode, bara nama, a eno i na mo! Ka' sa' itros lovija kanj ce 
na braku o' Bakula, srdela je ba rala na sve strane. Puno je je more! Ribar je 
rekao: >>N e bara šali srdela, bara i lan carda i bugva i srun i skuša ... « B arati 
je nesvršeni glagol (obično se upotrebljava u 3. licu singulara; npr.: 
'No bara srdela, tj. jato srdela. 'No je barala lancarda (jato lancarada). Upo-
trebljava se i imenica baranje (ili baraje). Npr.: Nije 'no baraje o' bugve. 
Čuju se i svršeni oblici: zabarati i pobarati. Npr.: Eno nama je za haralo (riba 
je zabarala). Čini mi se da je 'no srdela poharala. Čuje se i iterativni glagol 
pobaravati. Npr.: Vidiš li, nama doli poharaj e (riba bara na prekide) . Evo, 
počelo j~ i vode po bara vati. Čuju se i izrazi: riba je na baru (riba je n a povr-
šini u igri) i najti ribu na baru (tj. poći loviti plavu ribu i naći je baš gdje 
bara). Npr.: Naša je ribu na baru i či' je užga (zapalio svijeću), evo ti 
srdela 'ni isti tren! · 
pridati ribu - plavu ribu koja je pod svijećom jednoga svjećara dati 
pod svijeću drugoga svjećara; ribar je rekao: >>Ka' pridaješ ri.bu, ne smiš 
oma' (odjednom) uduniti sviću, nego malo po malo, a 'ni (onaj svjećar) komu 
je pridaješ valja .da pojača svoju sviću. Sve se to čini da se riba pomalo 
nauči na 'nu drugu sviču. Ako se ona špregne (ako se riba uplaši), učiniče 
škerac (pobjeći će) - jošče ako nije mirna (pogotovu kad je uplašena) , >>Čuje 
se i izraz: Riba se špregla o' dupina. 
riba neče da gine - riba· je plašiva, riba se ne dade opkoliti mrežom; 
npr.: Bilo je ribe kaj gnjoja (pod svijećom je bilo mnogo ribe). Da je tila 
giniti, bili bimo napunili brode. 
Ribar je rekao: 
>>Dikor (katkada) šoli da malo jače zakašlješ, riba učini škerac (uplaši se 
i uteče). Dikor se boji i glave svičara. Ako svičar malo bolje prizirne priko 
škava (ako malo više izboči glavu preko pramčane palube) , eto ti je - uteče 
u šekund, onda se dikor epe vrati, a dikor je višje nima. A dikor moreš 
kamen kalavati proza nje (kamen spuštati kroz nju) i neče uteći - šoli se 
malo ·slegne (pođe prema dnu) i evo ti je e pe gori! Stari su užali reći (imali 
su običaj kazati): Koliko srdela ima kosti u sebi, toliko ima čudi za gini ti 
(dati se uloviti) .« 
Onda je ribar ••malo ferma« (začas prestao govoriti), pa nastavio: 
Da ,da! I riba ima svoju čud. Nima ga ki zna (pqznaje) tu čud. Nika' 
niki (nikad nitko) neće doznati otu čud ... A' lancarda (lokarda) ima naj -
vražjliiju čuq. Dojde po' sv~ču, i ma je na v:agune i vagune. Okrenu d!'obe 
gori kaj da su krepane. Mislimo : večeras čemo u vatiti PJ.lne brode . . . Ideš 
zapasati (opkoliti ju mrežom), nisi potega ni pe' paši (riječ je o potezanju 
konopa za stiskanje olova da bi se ribu · zatvorilo), slegne se (pođe prema 
dnu) i izajde van (pobjegne). Jesmo li digli mrižu, evo .ti je epe po' sviču! 
Paši epe (opet zapasuj mrežom) - je li čutila mrižu, epe se slegne i van! 
Po pe' puti u jenu no.č znali smo pasati i ne uvatiti ni za marendu (ne ulo-
viti ni za doručak). Da je di blizu bija d1:1pin, još bi to razumija, ma dupina 
nider nije bilo čuti. Ki tu čud more razumi ti!« 
. Onda je ribar opet nastavio: --
••Jedan put smo bili na Kruševici (na braku od Kruševice) ja i brat 
Njego ·- svaki sa svojo' kanaštrelo'. Lancarde bilo puno more (u moru je 
bila neizmjerna količina lokarada). Ci' sa' u žga (čim sam upalio svijeću), bilo 
je je na vagune. Pašemo - ništa! Utekla! Evo ti je epe po' sviču! Sa je 
pasati Njega. Doveja je ja na plitko i govori ' : Oli čemo ostaviti olovo (ili 
ćemo na dnu ostaviti olovo - ako nam zadije) ali čemo je uvatiti. I tako 
zapasali. Ala šumaji, šumaji! Išlo na' za ruko'. [liži mrižu na leut - ne 
moreš višje dizati! Cini ti se da dno dižeš. A ribu ne vidiš! Onda jedan drug 
uzeja veslo pa š nji' proraška po baligu (promij ešao more u prostoru koji je 
bio zatvoren mrežom). Ka' su čutile šiju o' vesla (kad sti osjetile brzinu i šum 
vesla) , raštrkale se po ba_ligu. Eto, kakova je to riba! Sve se kurbe bile zbile 
doli jena uz drugu i da- nije bilo proraškati veslo', bili bimo se još .mučili 
dizati mrižu, a more biti da bi se o' velikoga piza i mriža bila raspala. I onda 
ka' se ona raštrkala (razbježala) po baligu, raširili mi napu (plohu mreže) 
na četiri broda pa ala grabi su četire plare! Svih osa' brodi smo napunili. 
Osa' brodi, a na nijenomu motora. Onda na vesla vozi u sva sela o! Murtera 
do Krapna. I u Skradin smo vozili prodavati!« 
inbrolj - debeo konop (u promjeru 22 ili 24 mm) koji je provučen kroz 
prstenove (••kanaštrele«) uz olovo (njime se stiska donji dio mreže da bi se 
tako zatvorila riba koja je opkoljena); inbroljavati znači inbroljem stiskati 
donji dio plivarice (inbroljavati, je nesvršeni glagol, prezent: inbroljaje, inbro-
ljaješ ... ); npr.: Ne more se inbroljavati, zadila je (olovo je zapelo za .dno). 
Upotrebljava se i svršeni oblik inbroljati. Npr.: Ka' smo inbroljali, počeja je 
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vitar. Upotrebljava se i glagolska imenica inbroljavanje (ili inbroljavaje). Npr.: 
Utekla je u inbroljavanju (riba je pobjegla za vrijeme inbroljavanja). 
bu tac - znak kojim je označena sredina plivarice; ribar je rekao: >>Ka' 
pašeš i dojde ti butac (oli ·sinjal s ki' je sinjana polovica mriže), znaš da si 
po mriže utopija i sa' s ono drugo polovico moraš pasati pametno da ti zanji 
kavical (kraj mreže) dojde do prvoga kavicala. Ne srni ti (ne smije ti) ni 
privancati ni pofaliti (ni preostati ni pomanjkati). Ako ti puno privanca, mriža 
se zamrsi. Bolje je da ti malo pofali nego privanca (privancati i pofaliti su 
srvšeni glagoli, prezent: privanca, privancaš. . . odnosno pojali, pofališ . . . ).« 
Ribar je dalje, rekao: 
>>Ka' pašeš svičara (kad mrežom opkoljavaš ribu koja je pod svijećom) 
po veliko' kurentu (po jakoj morskoj struji), moraš početi bacati (topiti 
mrežu) o' daljega i s kurenta (dalje od >>svičarice<< i s one strane s koje je 
struja), jerbo ako to ne učiniš, dokle dojdeš s drugi' kavicalo', prvi (kavi cal) 
če ti kurenat oniti po' sviču pa ako ti je riba po obliski i raštrkana (ako ti 
riba nije zbijena pod svijećom nego dalje .od svijeće u njezinom odsjaju i 
prorijeđena), nečeš biti velike sriče. Kurenat zapovida kako ćeš baciti sidro 
i kako češ mrižu topiti. 
riba je u plavu - riba je (misli se na riblje jato) u pokretu; govoreći o 
srdeli ribar je rekao: >>Ona je u plovu - sa' vode, sa' node.<< 
riba o' mase - riba koja uvijek živi u jatu; srdela, skuša, lokarda itd. 
su ribe o' mase; govoreći o srdeli ribar je rekao : >>To ti je riba o' mase. Ako 
ti pojde za ruko, dikor. je moreš uvatiti na vagune. << Tunj je velika riba 
o' mase.<< 
trajina - tanak konopac ; ribar je rekao: >>Na trajini je kamen za škan-
daljati ( za mjerenje dubine mora). Prije nego počmeš topiti mrižu, valja da 
znaš ka je dubina. Zato se mora škandaljati.<< 
španja - konop koji ide kroz kraj (ili završetak) mreže (od olova do 
pluta); ribar je rekao: >>Na jeno' kavi cal u o' ,kanaštrele je jena šponja, a na 
drugomu druga. Ka' ~ukne šponja, rečemo: Pu/.-:la je .~panja. Ižan:i (ribarti s ato-
ka Iža) zamisto šponja reču talun.<< 
Ribar je rekao i ·ovo : 
>>Kanaštrela radi s'u četiri broda - isto kaj ča je prije radila potegača 
(tj. srdelara potegača): dvi svičarice, leut i manalica. U Kalima manalicu 
(tj. brod koji prima i raznosi ribu) zovu portulata, a u nikima drugima misti-
ma zovu -je bjankarica. Prije rata na sva četiri broda bilo je dvaiset ljudi. 
N o ča bi se u v a tilo dililo se na treset i osa' dili i kvara t. M riža je imala 
(dobivala) jednajest dili, svičarice i manalica po dija, leut dija i kvarat, a 
svičarl ili Šlijavci po dija i po . . . Sve ča · je ribar prije ·raddja, rediija je na 
žulje (bez motora i drugih modernijih tehničkih pomagala) . . . Ribaje - to 
ti je takov posal da u njemu nika' ne moreš sve znati, radiš ga radiš i vaj 
se učiš! << 
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Nima u dupinu ingordije26 
Zove svičar gospodara: 
- Gospodaru, srdela je ... Ja bi' je vata. Biče je višje o' dese'· kvintali. 
A gospodar če mu iz leuta : 
- Neka se još peče,27 neka! 
Malo kašnje če mu svičar: 
- Gospodaru, ča činimo! ... Uvatimo je! More biti da je ima i petnajest 
kvintali. 
A gospodar če mu epe: 
- Reka sa': Neka se jošće peče! 
Muči svičar i svitli. ča če! Gospodar je gospodar. 
Ud otomu počeja puhati dupin, a po svičo' u tren na, vraže jene! 
A svičar stane vikati gospodaru: 
- ča nismo tili mi, skupija on. Eno ga, ruga na' se! Ima pravo. Nima u 
njemu ingordije. ča trevi, no skupi. 
Proda lancarde za skuše27a 
Prodava kumpravent2S skuše i lancarde. U jenoj kašeti skuše, u drugoj 
lancarde. Skuše - nako pe'-šest u kil, a lancarde duplo višje. 
čovik ki se nije puno razumij a u ribu upita kumpraventa: 
- Pošto kil 'vih manjih? 
Kumpravent mu odgovori: 
- Dvaiset dinari. 
Onda če mu 'ni čovik: 
- Skupe su! ... Ka' bi mi da po toj cini 've višje, vazeja bi ti dva kila. 
Kumpravent stane činiti fintu29 kaj da je sanjiv pa mu reče : 
- Dobro, prijatelju! ... Daču ti ... Soli da prije pojde' leči. Večeras 
mi tuka epe iti na ~ibe. · 
Govoreći po čemu se razlikuje škuša od lokarde, ribar je rekao: »Lan-
carda (lokarda) ima višje (veće) oko i 'ne ringe po škini (one crte po leđima) 
su je svitllije i užje nego u sikuše. A onda ka' }ancacrdi projdeš p[''S'IJima \ispo' 
droba, čutiš da je lišo lišo (tj. sasvim glatko), a ko' skuše je bokun (tj. malo) 
hrapavo. Velika je diferenca isti skušu oli lancardu. U lancarde je meso kaj 
stupina (tj. tvrđe). Zato je skuša puno skuplja.<< 
BUD ELI ILI SPURTENJ AČE 
bude li (ili špurtenjače) - mreže za lov male plave ribe ; takve mreže 
neki su zvali i srde lare jer su se njima najčešće lovile srdele; spadaju u vrstu 
mreža plivarica jer na određenoj dubini ispod površine mora >>plivaju<< (plu-
taju). Prema tome za takvu mrežu moglo bi se kazati da je stajaća plivarica 
(iako zbog morske struje ne stoji uvijek na istom mjestu). 
Ribar je rekao: >>Mriže ne moru potoniti na dno jerbo su vezane za 
mezalore i one hi uzdržu. Ako 'se o' mezalore (drvene bačvice) do mriže 
staVi vlišje konopa, mriže če višje pntoniti (više -utonitt:i ispod površline mora) . 
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Svaki ribar ki se bavija s otakovo' arto' zna je koliko če pustiti ela mnza 
potoni. Cetire peče (četi-ri komada) otih mriž zvali smo jedan zog. Peča je 
bila duga kolo dvaiset i dva paša, a visoka kolo seda'. Gospodar bi ima i po 
tri-četiri zoga. Ka~avali bi hi node di su se nadijali uvatiti srdelu. Ka' bi hi 
kalali, pustili bi da riba tuče (da riba u plovu uliječe u mrežu)« 
Ribar je zatim nastavio: 
»Stari su povidali da je bilo ingordih ribaro. Riba bi udrla (riba bi 
udarila u mrežu), mezalore bi počele malo toniti i gospodar zamisto da mriže 
oma' diže, reka bi: Neka jošće malo tuče (neka riba još uliječe u mrežu)! 
A onda bi riba priudrla (ponovo udarila u mrežu). Ki zna kolika bi masa · 
priudrla. I po' toliko težino' (od velike težine ribe) mriže bi se raspale oli 
bi sve propalo na dno.« 
Neka jošče bokun tuče30 
Išli ribari na budele. Kalali četiri zoga. Posli dvi-tri ure drug ~reče 
gospodaru: 
- Gospodaru, riba je udrla. Ja bi hi diza. 
A gospodar če mu na to: 
- Pustimo, neka jošće bokun tuče! 
Nije 1p~ošlo rili po ure, a me.rolor nije VISJe V'itJi ·- po)tOIIl'He, a ornda 
malo kasnije epe usplivale. Ka išli digniti - mriža se sve raspala. 
Onda 'ni drug reče gospodaru: 
- Da si me, gospodaru, posluša, sa' bi ima mriže i ribu. Tako ni mriže 
ni ribe. 
Ribar je također rekao: »Ribar bi pita ribara: Koliko si zagi baci ja? 
Mriže je nosija kurenat i valjalo hi je pratiti (ići za njima brodom). Ako hi 
je kurenat nosija na plitko, valjalo hi je digniti na vrime . . Kalale bi se u 
zraku, a i prikalale bi se (digle pa opet bacile). Dikoder bi čovika iskreali 
na kraj i on bi hi s kraja drža arganelo' (konopom), a drugU. bi h!i držali iz 
broda ki bi bija surgan (usidren). Doli na jugo (u okolici Splita i u južnoj 
Dalmaciji) budele su zvali va:jge. Budeli imaju oko kaj gaunare (rnreže, ne 
trala, kojima se love gire) - šesnajest milimetfli. Danas se vode ko' nas Illiki 
(nitko) vJšje ne bavli s oto'. arto'.<, 
TUNJARA31 
tunjara - mreža plivarica kojom se love tunji i palamide (velika plava 
riba); ribar je rekao: >>Tunj ara je kaj kanaštrela, samo je tunj ara višja (veća) 
i s veliki' oko' . Tunjara je duga kolo šes' stotin metri, a visoka kolo sto. Oko 
je o' pedeset (50 mm). I tunjara ima doli vitice (verige) za stisniti (stisnuti 
donji clio mre~e) ka' si ribu zapasa. Danas tr'unolovci (brodovi koji love Itak-
vom mrežom) imaju svu tehniku za raiti s oto•· mrižo' - i to najmoderni-
ju ... Teško je . tunja pri variti na dubini. N ajvišje (najčešće) ga se pri vari ka' 
se radi su dva broda ... On ide ispo' jenoga, a drugi ga paše (tunj se skrije 
ispod jednoga broda i drugi brod ga onda svojom plivaricom zapaše). Jedan 
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put smo hi u Kornatima bili zatvorili (zatvorili mrežom) višje o' deset vagu-
ni. Bila je tolika težina u mriži da se je po' veliko' težino' mriža prosela 
(podemla). Bičemo isto spasilli dva-tri va,guna . . . Ka' se gre na t'UJl1j,e 
(kad se ide loviti tunje), ozgor iz jarbora (iz košare na jarboru) čovik glje-
• da oče li »viiti igrati ribu (motri hoće li vidJeti tunje da igraju na površini). 
Dokle riba igra, more ti pojti za ruko' privariti je. Je li ona fermala igrati 
(prestala igrati), nima ti koristi dalje bacati mrižu.« 
Govoreći o du pih u ribar je rekao: 
>>U tunjari ga uvatiš kaj ništa. Da je pametan, priskočija bi priko šubra 
(plUita) i spasli1ja se, ali ne zna. Puno je plasljdv. N:irko ~Time ta,ko zvili 
unutra (zatvoren mrežom), a onda krepa (crkne) .« 
Ribar je onda nastavio o tunj ima: 
>>Tunj je tupast (riba bez već:e inteligencije). Gori ispo' Velebita ka je 
zatvoren stajačo' tunjaro' (to je također mreža za lov tunja, ali ne plivarica), 
moga bi pobigniti kaj ništa jerbo je oko toliko da bi moga uteči i 'ni najvi-
šji. Ali ne zna. Boji se ... A ka' hi zatvorimo plivarico', sve dokle u baligu 
ima mista (dok je prostor što ga zatvara mreža još velik), svi se zbiju jedan 
uz drugoga. Tako se zbiju u vrpu da ti se čini kaj da je doli jena bačva . Ka' 
se balig još višje stisne, onda se raštrču (odvoje jedan od drugoga). Ka' je 
balig stišnjet, zakučajemo hi ganjčima i dižemo. Ako su mali, dižemo hi na 
mriža valja da j·e obučena u p ompone (u drugu mrežu kojroj je okro vel·~čine 




fružata - mreža kojom se lovi bijela riba nakon plašenja i gonjenja; 
ribolov fružatom; fružatati (nesvršeni glagol, prezent: fružata, fružataš . . . ) 
znači loviti ribu fružatom; ribar je rekao: >>Stari su ima,li užancu (običaj) 
reči fružatati zamisto šuškati oli strašiti.« Time je ribar htio kazati da se 
fružatanje (ribolov fružatom) zasniva na plašenju ribe. Ribar je također rekao: 
>>Nije fružata za 'noga ki ne ~1ore poniti trud.« ' 
Mreža fružata duga .je šezdeset do sedamdeset metara i visoka oko tri 
metra. To je »pomponana mriža« (mreža koja je obučena u pompone). Ribar 
je rekao: >>Fružati je oko dvaiset i osa' (dvadeset i osam milimetara) . i ota 
rnriža valja da je obučena u pompone (u dugu mrežu kojoj je oko veličine 
120 pa i 150 mm). Da nije pompono (te vanjske mreže velikoga oka) ·ne bi 
se ništa uvatila . Pomponi činu da riba unutri ostane (riba se zapeklja, tj. 
zamrsi). Mriže ke nisu obučene (obučene u pompone) zovu se prostice. Ne 
more se fružatati prostico'. Prostice su za drugačiji lov. Ko' njih riba inčin­
traje (ili intraje, tj. ulazi) u oko.« 
. učin - konop s plašilima sastavljen od tri uze (ukupno je, dakle, dug 
300 m) i vezan za fružatu; plašila na učin u zovu se pin talice (to su komadići 
letve privezani za učin i to na svakih četiri-pet metara jedan komad); ribar 
. "" je rekao: >>Pin talice na činu ne sl užu šoli za strašiti ribu nego i zato da 
konop ne bi potonija (pao na dno) i do'li zadija (zapeo za dno).« 
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namistiti fružatu - baciti mrežu fružatu i namjestiti ju baš »pri' jamU<< 
(ispred jame u koju obično ulazi riba); ribar katkada reče: Riba je išla u 
jamu (u udubinu između kamenja i krugova u moru i to uz kraj , uz obalu)! 
Ribar je rekao: 
»Valja jamu zatvoriti mrižo'. Ona (jama) ne srni dojti ispri' mriže nego 
mriža ispri jame. Valja znati di su takove jame. Stari bi rekli da je jama 
kuča o' ribe ... Ka' si mrižu bacija pri' jamu, valja je lipo namistiti kopišče' 
(dugim drvenim držalom od ostiju). Zašto se mriža namišča ispri jame? Evo 
zašto: ka' se ribu straši, ona želi pobigniti u jam'.l, a ka' je tote mriža, za-
misto u jamu uleti u mrižu - privari je se. Covik ki je u provi (u pramcu 
br.oda), a to je obišno gospodar, namisti fružatu. On i zapovida u svemu«. 
Ribar je dalje rekao: 
»Ka ' se fružata (lovi fružatom) u brodu hi je šest: če~iri na veshm::t. 
jedan na škavu (pramčanoj palubi) i gospodar u provi (u otvoru na pram-
cu). Dokle namišća fružatu, gospodar zapovida 'nima n a ·veslima kako če 
voziti oli šijavati (veslati natrag). Komandira kako mu zapovida jama oli 
krug oli vitar. Ka' gospodar komandira: Spuntaj !, to oče reči da se 'ni na 
veslu upre veslo' da brod pojde o' kraja oli sumpra kraju i to treso (bočno). 
Spuntati (svršeni glagol, prezent: špunta', špuntaš ... ) valja zato, ča se brod 
larga (tj. odaleči), jerbo dokle namišča mrižu, upire kopišče', a i \ 'itar i ku-
rentija largaju brod. Tako dikodera (katkada) gospodar komandira iz p rove: 
Spuntaj (tj. upri se veslom) da raširi' šeraj (luk od mreže)! Jerbo šera j ne 
srni ostati uzak.« 
šeraj - luk što ga ribar napravi mrežom (polažući je); učiniti šeraj 
znači napraviti luk mrežom (ovaj izraz se n~ upotrebljava samo kad je riječ 
o fružati nego i kad se govori o nekoj drugoj stajaćoj mreži pri polaganju 
koj e valja »učiniti šeraj«) 
najružatati se - naraditi se loveći fružatom; npr. : J este li se 'v e šete-
mane (ovoga tjedna) nafružatali? 
Govoreći o tom kako se lovi fružatom, ribar je rekao: 
>>Ka' se fružata namisti, učino' valja učiniti polumisec (polukrug) i to 
vako: s prvo' uzo' (s prvih stotinu metara učina) se vozi van, s drugo' uzo' 
(s drugih stotinu metara učina) se gre kako stoji kraj (vesla se paralelno 
s kopnom) , a s treto' (sa zadnjih stotinu metara učina) se gre sumpra kraju 
(vesla se prema kopnu). Dokle se čini polumisec, gospodar obišno zapovida: 
Ne daj na kraj (nemojte veslati prema kraju)! Ne daji toliko van (ne veslaj-
te toliko van)! O li: Tako ravno (veslajte tako pravo)! ... Tako se izajde kolo 
sto metri ispri' mriže (tako se dođe do kopna otprilike stotinu metara ispred 
mreže koju su malo prije namjestili) . Onda 'ni ki je na škavu poteže učin, 
a 'ni' na veslima vozu . . Ako učin zadije, a zadiva je tvrda, vaJja itri. po nje, 
(treba veslati prema mjestu gdje je učin zapeo). Onda gnspoda.r zapovida: 
Ajmo poda nje! Oli:_Šija poda nje!« 
>>Zimi, ka' je riba u dnu (pri dnu) i na oštro' dnu (na dnu koje je kru-
žljivo ili kamenito). Zato ka' se fružata (lovi fružatom) zimi, valja naštimati 
učin da gre bližje dnu - da je moguče po samo' drm. To se naštimaje tako 
da se uz d~ku piirt:alicu veže kamen pa učin gre doli. Zato :ZJimi puno puti 
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učin zadije pa valja oditi po nje. Liti je riba gori (pri površini mora. Višje 
puti stoji škino' van mora (više puta pluta leđima van mora) jerbo je vru-
čina. Zato liti učin valja da gre visoko (blizu površine mora). Oče li učin 
oditi visoko oli nižje zapovida i dubina (je li tu gdje se fružata plitko ili 
duboko)« · 
Ribar je također rekao: 
>>Fružato' se uvati sapu (salpu), ušatu, popa, pica, · šarga ... Ali naJ VIS Je 
sapu i ušatu. Zato sapu i ušatu dikodera zovemo: riba o' fružate . . . Ka' 
fružataš po bonaci, ništa nečeš uvatiti. Dogneš ribu do po šeraja i neče da 
tuče mrižu (neće da ulijeće u mrežu), nego se uklanja o' nje (od mreŽe). Sva 
zajno (sva riba zajedno ili u isti čas) učini skos (trgne se) i biž ! po' brod! A 
ka' je jača moreta (kad su j ači valovi) , biži u mrižu kaj luda. Koliko si je 
doveja u šeraj (koliko si ribe dognao u luk što ga pravi mreža) toliko češ je 
uvatiti. Ali i po. fijadu (i kad puše vjetar), ako je šuškaje s ~raja (tj. buka 
od motora, galama i strka kupača itd.), isto nečeš imati sriče jerbo neče da 
gre u šeraj.« 
Ribar je zatim nastavio: 
>>Ka' se dojde dvaise'-trese' metri ispri ' mriže, počme se klapati (udarati) 
veslo' po veslu za ribu strašiti i goniti je u mrižu. A ka' se dojde blizu mri-
že, onda gospodar iz p rove zapovida kako je potriba. Tako on reče: Baci 
stinu pod učin (baci kamen ispod učina · da riba ne iziđe van šeraja; (>>Stina 
piza četiri-pet kili«, kamen teži četiri-pet kilograma, >>i vezana je za konop«)! 
Gospodar dikoder reče: Proraškaj ostima (provrti ostima između kamenja ili 
krugova da protjeraš ribu koja se možda skrila u takve pukotine)! ... 'No 
ča se uvati na fružati, danas se dili vako: m riža ima dva dila, a toliko 1 brod 
s mdboPo' (d!i!ja ·brod ~ dija motor). Tako ka' hi je šest, no ča se !ulovilo dli]i, S€ 
na dese' dili (gospodaru gre jena polovica, a druga polovica gre na njih pet 
drugo) ... Višje puti se riba ne prodaje zajedniški, nego se ona oma' podili. 
Tote ima višje (veće) i manje, bolje i lošije ribe i da se pravedno podili, riba 
se po veličini i vridnosti (pršapoko) meče na dese' kupo ako hi je u brodu 
bilo šest, a na deve' kupo ·ako hi je bilo pet. Eibar to tošno podili - svaki 
kup vridi jenako. Ako je u komu dilu malo manji piz, onda je tote bolja 
riba; Obišno dili gospodar. Ka' je riba podiljena, jedan se drug okrene guco' 
sumpra ribi i druzima, a 'ni ki je dilija upita ga (vatajući ruko' za jedan 
dija): Komu 'vo?- Onda 'ni drug ki je okrenjet reče: Meni! .Oli : Brodu! Oli 
Mati; Oli Tebi! I tako sve dokle svaki ne dobije svoj dija. Vako se vaj dili 
ka' se uvati malo.« 
Ribar je također rekao: 
>>U okolici Splita prava fružata je tramata (znatno veća mreža kojom se 
lov također zasniva na plašenju ribe), a 'vo ko' nas u Šepurini ča zovu fru-
žata je obišni obučeni koma' mriž dug šezdesetak metri - malo duglji · i 
visokljiji o' pomponice (o pomponicama bit će govora poslije) i po svačanju 
pravoga ribara 'vo i nije prava fružata . To je, tako, mala fružatica .<< 
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TRAMA TA 
tramata - velika mreža prostica za zatvaranje bijele ribe prilikom nje-
zina plašenja i gonjenja; jedan od načina lova bijele ribe koji se zasniva n a 
njezinom plašenju i gonje~ju 
Govoreći o tramati ribar je rekao: 
>>Tramata je mriža duga 350 do 400 metri. To je prostica (nije obučena ili 
pomponana), a učin je dug dese' pa i petnajest uz - kako kada. Za strašiti 
ribu služu fraškuni. Učinjeni su o' kantinele (letve), dugi kolo jedan lakat 
(sedamdesetak centimetara). Stavljaju se do mriže i to na jenu uzu do mriže. 
Vežiju se (vezuuju se) na jeno' i drugo' kraj u tako da tih sto metri do mriže 
je kaj raštelada (kao rešetka) ka je bragaturami vezana za mrižu, a na dru-
goj strani za uzu. Fraškuni se meču na jedan paš dalečine jedan o' drugoga. 
Na svaku uzu (na svakih sto metara učina) meče se po jena mezalora 
(bačvJca). One (bačvti.oe) su dugi' konopo' vezane za učin. Uč:ino' se ZJapaše vemki 
dija mora i dokle ga ljudi s kraja potežu i gredu sumpra mriži, jedan oli 
dva broda podižiju mezalore (a time i učin) da ne zadije učin . Ka' se je 
učino' i to fraškunima došlo blizu mriže (tramate), onda se o' vanjskoga 
kavicala mriže pa do kraja (kopna) uz fraškune zatvori mrižo'. Tako sada 
sva na riba ča se je dognala u kraj ostane zatvorena izmeju mriže ku se je 
bacilo na početku i 've mriže ku ' se je bacilo sada. Ka' se je ri):m zatvorilo 
(a puno puti to i ne uspije jerbo oli ribe nije bilo oli je pobigla), pojde se 
isti (jesti). Ka' ljudi založu, počme štrikavanje (sužavanje zatvorenog prosto-
ra premještenjem mreže). 
štrikavati - dizati i spuštati " mrežu tramatu kojom je riba zatvorena 
(u namjeri da se zatvoreni prostor suzi koliko je potrebno za hvatanje zatvo-
rene ribe) 
Ribar je rekao: 
>>Prija nego se počme štrikavati, dva ribara ronu .za viiti ima li ča za-
tvorene ribe i koliko je je (koliko je ima) - jerbo ako ribe nima ča, ča če 
se muči1ii štrikavaJti. Ako ribe ima, širika:je se. Ka' se je štrikal>O •(suzJilo 
zatvoreni prostor koliko je potrebno) u zatvoreni balig baci se druga mriža 
za digniti zatvorenu ribu. To je debela mriža. Zovu je sak, a niki je zovu tra-
ta. Ona ima puno olova jerbo olovo valja da lize doli po dnu da riba ne biži 
van ote mriže. Oiovo se malo po malo. uče (vuče) dokle se digne na kraj. 
Subar se digne na brod r riba ostane na napi (na mreži) jerbo ni 'va drug.a 
mriža njie obučena (i ona je prost•Jca.) ... Višje puti nije lako nj dobiti u sak 
svu zatvorenu ribu. Onda se ribari kuplju i gonu je i strašu i epe neče u sak. 
Tramata je litnja arta - ka' ·su vručine. S njo' se najvišje lovu sape, ušate 
i popi, a ulovi se i druge bile ribe.« 
Ribar je također rekao: 
>>Ludar je isto litnja arta slišna tramati. S nji' se radi na dva polumise-
ca - na jenu i drugu bandu. I š nji' se lovi otkako ča se ribu goni i straši. 
S nji' se privaru zubaci - pa kakovi. Vode bližje nami ludro' su se bavili 
Murterani i Vrgadini ( ~ibari iz Murtera i Vrgade).32 U Sepurini nika' niki 
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se nije bavija s oto' arto'. Tra:nato' da, ma l'udro' ne. U Šepur'.ini i dana~ 
gredu na tramatu. I ludar i tramata su teške arte (takav način ribolova izisku-
je veliki fizički napor ribara). Stari su povidali da je Vrgadinka (žena iz 
Vrgade) zato kljela sina: Bog ti da sve najbolje - šoli te dopalo oditi na 
ludar!« 
Šepurinjanin »ki je odija za druga na fružatu, a nikoliko puti i na tra-
matu« rekao je o zubacu i drugoj ribi ovo: 
»Zubac i druga bolja riba pametna je kaj čovik. Gljeda sa' velikoga 
zubaca kako gubica' podižije olovo da se ispo' mriže moru prozuči i pobigniti 
'ni manji . .. . Bog je da pamet njima doli kaj nami gori!. ... A kako. ima 
dibljih (nepametnih) ljudi tako ima i diblje ribe! Diblja riba ne gljeda di je 
buža u mriži i uleti u mrižu upra kaj diblja. Isto kaj da nima oči. A zubac 
ka' odoča da je zatvoren,sve čini da bi se izbavija i pobiga. Leti vano-tamo 
kaj zrno o' puške. Dokle mu ne pukne žuč. A onda uspliva kaj dite.« 
POMPONE 
pompone - obučene stajaće mreže; imenica je ženskoga roda i rijetko 
se upotrebljava u singularu (jer je mreža gotovo uvijek sastavljena od više 
>>peč« tj. komada); ako je riječ o jednom komadu (»o jenoj peči«) takve mre-
že, kažu: jena peča pompon (a ne jena pompona) ili se u tom slučaju imeni-
ca upotrijebi u muškom rodu (npr:: Itros sa' okrpa jenu peču pompono.). U 
zadnje vrijeme umjesto pompone kažu popone, a upotrebljava se i naziv 
pomponice i.li poponice ; npr.: K gla je četire peče pom po nic (ih popon:ic). Ali 
se može čuti i: Kala je četire peče pompono. Naziv pompone (popone, pom-
ponice, poponice) dolazi valjda odatJe što mrežu velikoga oka u koju je obu-
čena glavna mreža zovu pomponi ili poponi. Takve mreže šepurinski svijet 
(ne ribari) obično zovu mriže. Npr.: Iša je kalati mriže (pošao je baciti popa-
ne) . Eno hi kalaju mriže (spuštaju popone). I ribu koju se ulovi poponama 
u Šepurini obično zovu >>riba o' mriž. Evo još nekoliko primjera u kojima je 
upotrijebljena riječ m riže umjesto pop one: U činija je tri peče mriž (izradio 
je tri komada popona). Očeš li mi pomoči digniti mriže (popone). Naliko 
mriž (popona) pa šoli kil ribe! U mrižami (umjesto u poponami) je u va tija 
jastoga . 
Ribar je rekao: 
>>Popone valja da imaju batudu - oli višju oli manju. 'Ne s višjo' batu-
do' su lovkije. Ali ka' imaju puno veliku batudu prije se isparaju - batuda 
se izuče (izvuče) proz pompon (kroz veliko oko vanjske mreže) i zadije za 
krug oli čakoder drugo na dnu. Da je prija bilo imati vakove pompone o' 
najlona, bija bi navata ribe mirakul. Prije su bile pamušne (od pamučnog 
konca) i jesi li hi diga, tukalo hi je oprati i oma vrči šušiti - u moči (u 
mokrini) su gnjijale. Danas 've o' najlona ča su mokrije, to bolje. Lovkije su 
o' pamušnih. Nike su promakače (uzao na oku im klizi). Vrag hi je krpati 
ka' su promakače. Ka' hi krpaš, a oko se promiče (uzao na oku nije čvrsto 
vezan, nego se pomiče), to ti živce pojde ... Prija smo' ne pamušne tanga-
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vali kaj ča se je tangavala mala trata oli migavica. Istukli bimo mrte pa 
tang aji! ... Danas se ne more ništa u vatiti ni u 'vima o' najlona - izlovilo 
se more i nima višje ča za popone.-« . 
PROSTI CE 
mriža prostica (ili prostica) - prosta mreža ili (drukčije rečeno) mreža 
koja nije pomponana (koja nije obučena u drugu mrežu s jako velikim 
okom); imenica se najčešće upotrebljava u pluralu; npr.: Ima tri peče pro-
stic za brhune. 
Ribar je rekao: 
»Prosticami se radi ka' se buca (plaši riba bucanjem). Ka' se buca, mnze 
valja da su na dnu. Za bucati g.aunc (gire) dosti je da su mriže visoke dva 
metra. Prostice za gaune zovu se gaunare. Ako imaju višje (veće) oko, uvatu 
se višji gauni (veće gire).« U Sepurini velike gire zovu gauni o' buskavice. 
Za rjibare koji su pošli na lov bucanjem kažu: IšU su bucati. Ali ponekiad 
kažu i: Išli su na bus kavicu. Prije je izraz iti bucati značio poći loviti gire 
bucanjem (a ne i drugu ribu) >>jerbo se je odilo bucati šoli gaune.« Međutim, 
clanas bucanjem love i drugu eiUu (npr. ušate, s-ape). Ali navederui ~izraz zadr-
zao je svoje staro značenje. Zato kad pođu loviti npr. sape bucanjem, k,ažu: 
Gremo bucati sape. 
Bucanje je, dakle, vrst ribolova koje se zasniva na plašenju ribe buca-
njem. Buca se pobukom (napravoom za bucanje) . Buc::l.Iljem sc stvara buku 
(poput pucnjeva) ispod mora i, naravno, riba se toga plaši pa bježi u -
postavljenu mrežu. Bucati je nesvršeni glagol (prezent: buca', bucaš ... ) i 
znači: po bukom udarati po moru i time plašiti ribu (u "figurativnom smislu 
znači: mnogo i bez veze govoriti). Cuje se i svršeni oblik zabucati, tj. udariti 
nekoliko puta pobukom po moru. Zabucati može značiti i poći na lov buca-
njem; npr.: Očemo li večeras iti zabucati (hoćemo li večeras poći na · bu canje)? 
U istom značenju čuje se i svršeni oblik pubucati (prezent : pobuca', pobu-
caš ... ); npr.: Pobucaj malo (udari po moru nekoliko puta po bukom)! N abu-
cati se znači naraditi se loveći ribu bucanjem; npr. Nočas si se nabuca. Gla-
gol ima i figurativno značenje: najesti se. · 
Ribar je rekao: 
>>Uvati.ti bugvu oli brhuna moreš ~ brez buc.·ati - dosti je baciti na pri-
pošt (tj. mrežu prosticu baciti uvečer i ujutro je dignuti). Ako se prostice 
bacu na pripošt za ulovit bugvu, reču: Bacili su na pripošt za bugve. Pro-
sti ce za bugve zovu se bugvare. One su visoke - znadu biti visoke i po pe'-
-šest paši (oko deset metara). Žirijani bacaju na pripošt za bugve i ulovu 
prilično bugav. Vode u nas niki bacaju na · pripošt za brhune (gaune). Pro-
stice za brhune zovu se brhunare. Brhunare imaju puno manje oko.« · 
' Drugi ribar je rekao: 
>>Buca se (ribu lovimo pomoću plašenja bucanjem) i ka' se riba najde 
na arduru.« Ribar je ovako objasnio kako se riba išče (traži) na arduru: >>Po 
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noć1 greš brodo' kolo školja i di je ribe, tote je i ardura (svjetlucanje čestica 
mora zbog kretanja ribe kroza nj). Pravi ribar po arduri more poznati i ka 
je riba. Ušatu oli sapu po arduri moreš poznati kaj ništa.« Prema tome, kad 
se ribe kreću u noći kroz more, otkriju sebe jer stvaraju »arduru«, tj. svje-
tlucanje mora . . 
Ribar je dalje rekao : 
»Ka' dojdeš na masu o' sapi oli ušat, ardura te udre po očima. Jedan put 
smo okolišili cili Zlarin (obišli sve uz otok Zlarin) i nider ništa (arduri od 
ribe ni traga). Došli blizu Funte o' Bučine - evo ti je (ribe). Po arduri 
vidimo da je ušata ... Zapasali s vanka (bacili mrežu s vanjske strane ribljeg 
jata) i tučemo o' kraja· (bucamo s kraja, drukčije rečeno: bucamo s plitkog 
prema dubljem) za ribu pognati u nwižu, ali ona neče vanka (prema van:i 
gdje je mreža) nego na suhi kraj (ribar se ovdje izrazio hiperbolična, naime 
suhi kraj ovdje ne znači suho nego plitko ili pličinu). Riba - ka' je strašiš, 
hiži o' knaja Vla.'nka (od kraja prer:1a dubljemu), a ote nooi ni je tilia n ego u 
kraj. Ki če to inati zašto. J e li bila dupinana (jesu li je uplašili dupini) o li 
zara' čega drugoga, ki če to pogoditi.« 
Ribar je također rekao: 
>>Ka iščeš rubu n·a arduru, najvišje (najčešće) najO.eš sapu -oli ušatu. K a' 
najdeš sapu, baciš saparu (mrežu za salpe), a onda zabucaš (počneš s buca-
njem). Sapara more biti pomponana, a more biti i proSibca. U prostlici! češ 
uvatiti pršapoko istu ribu (ribu približno iste veličine) , a u pomponanoj uvati 
se manja i višja (manj a-- i veća) . Obučena mriža s ko' se radi zimi ne srni imati 
oko .manje o' četrdese' milimetri.« · 
im brač - mreža . prostica kojom se zatvori bijela riba po noći ili danu 
(a zatim se zatvorena riba tuče ostima); imbrač se zove i takav način ribo-
lova; tako npr. ribar bi rekao: Ajmo na imbrač (tj. idimo zatvoriti bijelu 
?"ilJu mrežom, a potom je tući ostima)! Cuj'~ se glagol imbmčavati, -tj. zatvara-
ti bijelu ribu mrežom i potom je tući ostima). Prezent toga nesvršenog gla-
gola glasi: imbračaje, im brača je š . .. 
U vezi s im bračom ribar j e r,ekao: 
>>Ka' si ribu zatvorija, u početku leti - ne moreš je stigniti, a , ka' se 
izmori, poleže (legne na dno). Ka' zatvoraš ciple, šubar ti mora biti gori na 
vodi. a ka' si zatvorija urata (oradu) , neče on gori priko šubra kaj ča čini 
ci pal.« 
kažuni - pošte (mjesta) gdje se ·bijela riba obično skuplja, i to ne poje-
dinačno nego u jatu; . ribar je rekao: >>N a kažunilpa se obišno skupljaju uša-
te, sape, šargi i slišna riba. Za ?,nati di su ti kažuni oli najti hi valja se puno 
baviti ribarski' zanato'. 
VRŠE 
vrša o' site - vrša malih dimenzija ili mala vrša napravljena od site 
(sita je biljka koja raste na močvarnim terenima); takve vrše su prije pleli 
ljudi iz okoline Vranskog jezera i kad bi dolazili u Šepurinu prodavati povr-
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će, prodavali bi i vrše o' site. Valjda i danas ima ljudi koji ih pletu jer je 
jedna starica rekla: Reči ču Jeri da mi iz Pakoščano donese dvi vrše o' site. 
Takv.e vrše su >>zakopavali« (polagali između stijena uz obalu) Šepurinjani 
(ponajviše djeca i žene) čije su kuće uz more. Da ih more ne bi odnijelo 
pritisnuli bi ih manjim kamenjem. U vezi sa >>zakopavaje vrš o' site« jednom 
se između dvije Š ep urin ke vodio OV8 kav razgovor: 
- 'Di si bila, Mare? 
- Uvatila sa' desetak račic33 Gre' hi istuči pa ču hi staviti u vršu. 
- A di češ je zakopati? 
- - Doli ispo naše rive. N ode vaj uvati' kogakor trpaša (velikog glamoča). 
Umjesto zakopati vršu, tj. položiti je u more (riječ je o vršimo' site) 
čuje se izraz kalati vršu (staviti ju između stijena na pličini). 
Prednji dio vrše o' site kroz koji riba ulazi u vršu zove se završič. I kod 
drugih vrša tako se zove otvor kroz koji riba ulazi. Otvor na zadnjemu dijelu 
svake vrše kroz koji se ulovljenu ribu istresa (izbacuje) van i ~oji se zatvori 
dok je vrša · u moru zove se guca (ili guca o' vrše). Npr.: Ajde mi donesi 
stare krpe za zatvoriti gucu (zadnji dio vrše). Ti završič ti je puno otvoren, 
napravi ga (smanji mu otvor)! 
Stara Mare je rekla: 
>>Ima' dvi vrše o' site. 'Na ča je bokun VISJa (veća) puno je lovkija od 
one manje. Lovka je i na manja, ma nika' kaj <na višja ... Vaj uvati' čako' 
(uvijek ulovim štogod). Učera sa' uvatila četiri balavice i dva kukurika. Naj-
višje uvati' ka' hi kala s večera pa ka' staju do itra. Još ka' prijuž (naro-
čito kad je wijeme pred jugom ili kad se sprema jugo) oli ka' počme jugo. 
Bolje se uvati ka' su račice unutri, nego ka' su ježi . . . Balavice su kaj 
ugvrov.iJna (meso od balavica je ukusno kao meso od ugora).« 
Vrša o' pruča - vrša koja ,ie napravljena (>>isple tena«) od pruća; onu 
malenu zovu mala vrša o' pruča, a veću velika vrša o' pruča; šezdesetih go-
dina u Šepurini se mogla vidjeti još koja vrša o' pruča; Šepurinjanin je re-
kao: >>Vrše o' pruča smo imali dokle nisu došle 've o' žice (od mrežaste pocin-
čane žice). Male smo topili iz mula (iz lukobrana) za uvatiti ljog (sitne ribe), 
a velike smo bacali na dublje i uvatili bismo čudo ribe. U jeseni nije falilo 
trilj. Mon~ je b:ilo bogato i lovilo se. Danas nima ništa - polovilo se. (rEba se 
izlovila).« 
I vrše o' pruča imaju zav1·šič i gucu. Vrše o' žice nemaju gucu nego vrata 
(otvor kroz koji se vadi ulovljena riba, a koji se zatvara i otvara). Govoreći 
o vršama o' žice ribar je rekao: >>Sluša sa' o' starih da iz vrše dva puta višje / 
ribe uteče nego ča se u njoj ulovi. Ka' iz nje uteče botnica, po završiču se 
poznaje da je utekla - svega ga iskrivi. Za ne virovati je koliko je ugor 
· pametan. Jedan put sa' u jenoj uvatija jenoga o' pe' kili. Da je vrša jošče 
malo stala u moru, bija bi uteka. Promisli: prigriza žicu na jeno misto. 
Upra' se vidilo da je prigrizeno - vrša nova, a prigrizeno izmeju dva oka i 
i~'knivljeno ... Danas ka' vršu bacg, nisi sigur očeš l·i je dri.gniti. Kredu l-upeži. 
Prije niki nije tica u tuju vršu oli mrižu. Neče to ni danas učiniti školjar-
ski svit. 
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• , Okititi vršu - gornju stranu vrše prekriti grančicama mrrt;e iti raklilte 
(neki okite i strane vrše, ali >>puno riđe«, tj. stave manje grančica) Ril;>ar je 
rekao: 
>>Ne kitu se sve vrše. Ako je bac;iš za uloviti trilju, moraš je okititi. 
Za uvatitfu sapu, ušatu oli cipla n1je je potriba kititi, šoli valja u nje sltavllti 
dosta kruva i kakor slanu srdelu. O okičenu vršu bolje je ništa n.e mečati. 
Ka' si je diga i u njoj Lipo ulovij~a (imao dobar lov), nemoj je epe bad~ti na 
isto misto jerbo nečeš i , drugi put u njoj puno uloviti. Vršu valja svaki put 
baci11i na drugro misto. Ka ' j-e kii·tiš. neka t.i ej bolje okičena liti nego :zEmi, 
Svaki liti želi u hlad pa tako i riba - grede u hlad. U veljači, marču i 
aprilu najvišje češ uvatiti potak - onda (u tim mjesecima) one su naj-
deblje. Trilje se najvišje lovu dokle zrija grožje.-<< 
Ribar je da lje rekao: 
»Ka' se oiklićene vrše ba caju na dubinu (ondje gdje se n e v·idii m orsko 
dno) , višje njih se veže na jedan konop i to petnajest-dvaise' paši daleko 
jenu o' druge. Ako se ne stavi manal (pluto ili drugi znak koji kazuje mjesto 
gdje su vrše utopljene) , mora se imati brankelj (to je drvo dugo 30-40 cm 
s odrezanim granama koje · su duge desetak centimetara i debele kao mali 
prst.) Po sinjalima (orijentirima) dojde se na misto di su vrše i onda se 
bmnkeljo' brankelja (vidli brankeljati).« 
brankeljati (nesvršeni glagol , prezent: brankelja' , brankeljaš .. ,.. ) - bmn-
kelj · vući po morskom dnu da se njime zadjene konop za koji su privezane 
vrše; ribar je rekao: »l mriže (popone) se brankeljaju ako se bacu brez ma-
nala oli ka' propela (propeler broda) osiče manal oli ka' se zaboravu sinjali. -« 
Čuje se i svršeni ob1ik izbmnkeljati (brankeljnm pretra.žiirtli određ.enu površi-
nu morskog dna). Čuju se i svršeni oblici pobrankeljati ili zabrankeljati (izvr-
šiti - nekoliko šaranja po dnu brankeljom) i nabrankeljati se (naraditi se u 
pretraži vanju dna brankeljom). Npr.: Ja ču pomalo voziti (veslati), a ti bran-
kelj aj! lzbrankeljali smo na dva sinjala, sa' če).Uo 'va dva druga (tj. pro-
češljali smo dno smjerom ona dva orijentira, a sad ćemo ga pročešljati smje 
rom ova dva druga). Zabrankeljajmo ili pokrankeljajmo i vode (kušajmo i 
ovdje malo >>prošar_:ati« dno)! Itros smo se nabrankeljali (jutros smo se umo-
rili pročešljavajući morsko dno brankeljom). 
Dok je jedan čovjek brankelja da nane popone, dvojica su ga s obale 
gledala' i razgovarala: 
- Ča mu je korist brankeljati ka' su mu hf (popone) onili (ukrali). 
- U panti: nije mu hi onija niki, nego je zaboravija sinj ale. On bran-
kelja node (ondje), a ki zna di su mriže. 
- Ako nisu onesene, najti če hi, šoli valja da čini duge brankeljadure 
(brankeljadura je brankeljanje u jednom pravcu) i to na sukriž (najprije u 
jednom pravcu, a onda u pravcu koji će okomito sjeći prvi ptavac). 
- Ka' sa' ja · moje bija jedan put zagubija, nisa' brankelja višje o' po 
ure - naša sa' hi. 
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Digli tuju vršu i ribu platilfY. 
Išli stari u brodu u Zadar. Ufali se da če učiniti jugo . .(\li zaklipila bo-
načina i vozi vozi (veslaj veslaj) - nika' u Zadar. Ogladnili, a u brodu nisu 
imalii ča za skuvati. Onda jedan o' njih ·ugljeda u moru vršu li. ,reče: 
- Ajmo je dignuti i izvaiti ribu iz nje! 
'Ni drugi ga poslušaju. Dignu vršu i iz nje izvadu dva-tri kila ribe. 
Prija nego su vršu epe bacili na 'no isto misto, gospodar o' broda zaveže 
u jenu krpu naliko pinez koliko je vridila riba, stavi pineze u vršu i baci 
je upra' nade dli je i bila. 
Onda su se iskrcali na jedan mali školj, skuvali ribu i ka' su se naili, 
ala epe na veslo i vozi do Zadra. 
Diga tuju vršu unefa!i3loa 
Doša Šepurinjani' brodo' na misto di je bacija vršu. Glje?a doli 
reče ženi: 
- Eno je! Daj mi drk umar !35 
Baci drkumar, zakuča vršu stane je dizati. Diga j€ van mora i gljeda 
k i če na njoj. Onda reče: 
- 'Vo nije naša vrša. Na nasoJ nije bilo rakite. Onda baci vršu epe 
na se (natrag), i to na isto misto - zajno s ugora' o' dva-tri kila ča je 
bija u njoj. 
Onda se malo povrati tote (malo se vrtio veslajući oko toga mjesta) i 
najde svoju vršu. Ka' je je diga, u njoj su bila dva pica - biče__u svakomu 
bilo po kila. 
jastogare - vrše za lov jastoga 
Ribar je rekao: 
»Ima jastogar sa jeni' i sa dva zavrs1ca. 'Nu sa jeni' završičo' zvali smo 
kampana, a 'nu sa dva dupla. Dupla je bila višja (veća) o' kampane. Uvatija 
bi se u njima i jastog i pa.ga~r. Bacili bismo na jeno' konopu cili mac (devet 
komada) . Ako su na jeno' konopu bile šoli dvi, to smo zvali par. Bacali smo 
hi jenu o' druge po desetak paši. Jastog se drži tvrdoga i oštroga dna (jastog 
živi na hridinastom dnu) .. Zato češ ga najbolje uvatiti di su grate (hridine 
ispod mora), na dubini (na velikoj dubini). Konop na komu su bile vezane 
bija je. ličina (od kokosa), i to tanka. Bacali bimo hi na t•rese' do četrdese' 
paši dubine. Najbolje se lovilo na braku o' Mažirine di su grate visoke dvaise' 
oli dvaiset i pe' metri . . . Nismo mi onda imali karte s dubinami i bracima 
(specijalne geografske karte s označenim dubinama i brakovima). Na svaki 
brak smo znali dojti po sinjalima (orijentirima), znali smo i brez karat di 
je krš (krševito dno) i di je paludina (muljevito dno).« 
Govoreći o napornom radu s jasto gar ama ribar je rekao: 
>>Ča misliš, dizati hi iz tolike dubine na tankoj . i oštroj ličini s kameno ' 
o' dese' - petnajest kili - to je bilo višje nego teretno (naporno). Došli bi 
na' dlani kaj daska (tvrdi kao daska).« 
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Ribar je također rekao: »Jasku (ribice koje su služile za mamac jasto-
zima) bimo vezali za trajinu (tanki . konopac) i razapeli o' jene do druge 
strane vrše.« 
vrše za kantare - o vršama za lov kantara (one su velike) ribar je rekao: 
»Žirijani su s otima vršarni uvatili čudo kantaro. U njih meču brum (slane 
srdele; svojstvo b ruma je u ·tome što on stalno ispušta sitne čestice i vonj 
koji ribi osobito prija pa se riba »kupi na oto misto«; o glagol u brumati bit 
če riječi kasnije36). Kantar dojde na brum (kantari se kupe na brum) i gre u 
vršu kaj lud.« 
SVIČA I OSTI 
iti na sviču - po mraku poći svijećom uz obalu tražiti ribu i tući je 
ostima; umjesto iti :na sviču ili iti svičo' čuje se i iti svitliti (svitliti uz kraj 
nije isto što i svitliti na kanaštreli; na kanaštreli svitli da se plavu ribu 
digne po' sviču, a potom zapaše mrežom, dok uz kra1 se svitli da se ribu 
tuče ostima - ponjaviše bolju ribu i hobotnice). 
Ribar je rekao: 
>>U staro vrime. čovik bi iša bos uz kraj. U jednoj ruci je tišča luč, a 
u drugoj sablju i ka bi naša ribu, omanija bi sabljo po njoj. Nije to bila 
prava sablja nego koma' ringete (komad podužeg plosnatog željeza popu~ onog 
što se danas upotrebljava za obruče na bačvi). 'Ni kraj ča se je tišča u ruci 
bija je malo iskrivljen - na užu drška (bio je nalik na držalo). Biče kolo 
osandese' godin da je u selo (u Šepurinu) doša felar na karburu (svijeća na 
karbit), Čovik ki je prvi svitTija s takovi' felaro'37 ima j.e gajeticu i jenu noč 
(jedne noći) iša je svitliti na Ravan. Ka' se vrača doma, o' velike ribe (od 
velike količine ribe) i botnic nije moga u gajetici di nogo' stati. Toga je bilo 
kaj gnjoja .. A svitlija je šoli kolo Ravna. To su u 'no vrime bila verđina 
(netaknuta) dria i bilo je ribe koliko si tija.« 
Onda je ribar ispripovjedio jedan svoj doživljaj: 
,,Jedan put ka' sa' bija mlad, svitlija sa' svičo' na petrolj kolo Velike 
sestre i nabija (mnogo. ubio) škr'puno - biče bilo pun stmnjak (veliki krrtol) 
stranjak se valjda zove zato što su se u takvim krtolima prtile na mazgu ili 
tovara smokve i dr., i to sa svake strane po jedan). Pa .koliki su to bili škrpuni! 
A botnic biče bilo višje o' dva kvintala. Danas jake sviče, svaki lovi ... 
Izlovilo se - dobro najdeš i škrpuniča.« 
Šepurinjanin, neprofesionalni ribar, rekao je: 
,,za osti smo duperali (za lov ostima smo upotrebljavali) manju sviču 
o' četire sto, najvišje od osa' sto svič. Ima sa' ostali o' tri, četiri i pe' 
metri. Niki su hi imali i o' šes' metri, a niki bi n:1 vrh kopišča vezali špag 
(konopac) da i' osti ne pobignu ka se na višoj dubini potegnu u ribu na let. 
Koliko sa puti ubija lignu na let (ostima na let)! Osti imaju pe' brka (pet 
brkova). Tulica se zove 'no (onaj dio ostiju) u što se zabode kopišče (dugo 
drveno držalo) i zabije.« 
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PALANGAR 
palangar (u novije vrijeme neki kažu: pamngal) - sredstvo za ribolov 
udicama; ako palangar ima malo udica (od 2~ do 200) zo.vu ga mali pali 
palangar iLi palagarič: Ako ima do pet-šest stotina udica zovu ga stinji palan-
gar, a ako ima i veći broj udica (pa i koju hiljadu, onda je to veliki palangar; 
u Sepurini kažu: Iša je na palangar (pošao je loviti palangarom). lli: Iša je 
kaZati (ili baciti) palangar. Ribar je rekao: »U okolicu Zadra palangar zovu 
špagi i kad idu na palangar (loviti palangarom), kažu: Ajmo na špage l« 
Svaka udica na palanga.ru vezana je na petak (to je deblji konac od maj 
lona dug 40 ili 50 cm). Petak se zove i »uzalj« (uzao) kojim se vezuje udica. 
Ribar je rekao: 
»Peci (nplur. 'Od petak) se vežiju kolo dva metra jedan o' drugoga ... Pa-
laJngar moreš kala ti po danu oli po noći ... Ka' nije bilo najlona, palangari 
su bili o' trajine (od tankoga konopca) i ka' bi ga digli (poslije lova), valja'lo 
ga je sterati ~prostirati) da se ošuši. Rekli bi: Ajmo rastrti (rastrrijeti) palan-
gm·! Niki bi rekli: Ajmo ga proširiti. Danas ga nije potriba sterati jerbo je 
o' najlona. Danas ga valja samo pribrati (stručno ga spremiti u njegovu 
»kaše tu«), 
nad iti palangar - na udice palangara staviti mamce ~a ribu ; ribar je rekao: 
»Najprije se palangar pribere, a onda se nadije a ka' je pribran i nadijen, 
moreš ga kalavati (spuštati u more za lov njime).« Umjenaditi palangar čuje 
se izraz naditi bokune (staviti na udice palangara komadiće ješke), a iz govorne 
situacije se podrazumijeva da se radi o >>nadijanju bokuno« na palangar. 
Ribar je rekao: »Pasli jene ure kako si ga kala (riječ je o palangaru), valja 
ga dizati (dizati palangar i ribu koja se ulovila na njegove udice).« 
Kad udica nije dobro vezana pa ispadne,' reknu: Mola la se udica. 
S oco' na palangaru38 
Ka' sa' bila divojka, išla sa' s oco' u kaiču kalati palangar. Kalala smo ga 
u tražet ispo' Srime kako se atvori sveti Mikula. Kolo ponoča išli smo ga 
digniti. Tac diže, a ja vozi' . . . Počelo ništo potezati na skose - nima nego 
da na' pravu ugn·e pod moii'e. Izmućija se tac - 111'ije mu jadnomu bilo laika ... 
No na palangaru počelo nas uči i jeni' skoso' podbolo na' provu o' kaiča -
biče ulilo višje o' vidra. Tac se pristrašija, a ja još i višje jerbo je kaič bija 
mali mali. 
Stala ja vikati: 
- O kini, čačo, palangar! . . . O kini ga! . . . Nima na' spasa ako ga ne 
okineš! 
Tac izvadi b tuljin i okine ga. 
Sigurno je na pala111garu bija morski pas ... Ki zna koliki če biti bija! 
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tunja - povraz 
Ribar je rekao: 
TUNJA 
»Prije smo činili tunje o' repa o' konja. Za knjeze, spare (oli za skuše) 
smo je ple Li u deve' zlak (od devet dlaka), a za kanjce je bila od osamna-
jest i višje zlak. Najprije smo pleli tanju filu i onda o' tri tanje file činili 
bimo jenu deblju. Ca je bila duglja zlaka, bili su duglji peci (petak se je 
zvao upleten komad povraza dug toliko koliko i dlaka repa) . Uzalj s oki' 
smo veživali petak uz petak isto smo zvali petak. 
Tunja s malim udicania zove se tunja za knjeze ili tunja za spa1·e. Tunja 
za skuše zvala se skušara. l udice na toj tunji su se zvale skušare. Kanjčara 
je tunja za lov kanjaca i arbuna (u Šibeniku takvu tunju zovu brakara jer se 
njome lovi na brakovima ; u Splitu je neki zovu kanj čenica). U dice koje se ve-
zuju na tunju kanjčaru zovu se udice kanjčare. 
jaska - mamac koji se meće na udicu, ješka 
Stari Šepurinjanin je rekao : 
>>Ka' loviš na udicu (lunjam), jaska ti je sve ... .T edan put lovili mi kanjce 
na bracima _o' Tetevišnjako, a do nas (uz naš brod) lovija Kaprijani. U njega 
jaska kaj u nas - bugva. Diže on svaki put (nikad ne diže praznu tunju) 
- dikor je'noga, dikod dva. A mi svaku kvarat od ure dignemo lwgakor 
(kojega). Nismo mogli višje stati tate, naduli se o' muke gljedati ga kako diže 
svaki tren. Išli na drugo misto - epe slabo. Ka' smo se vračali doma, reče 
ja namu ki je bija s mano' u brodu : Znaš zašto je Kapr.ijani 1ovija, a m[ 
gljedali? On je jasku tišča po' .škavo' u hladu, a mi na škavu 'nako na suncu 
i bugva počela smrditi. Dobro smo ulovili i 'vo ča smo ulovili . . . Sutra smo 
epe došli tate i epe ·našli njega. S friško' j asko' lovili smo kaj on ... Eto, po 
tomu najbolje moreš znati ča je jaska!« 
U gorara zove se udica za ugore. 
OSTALE ZABILJEŠKE 
sipnjak - model sipe (napravljen od drva) i obojen 
Š~purinj anin je rekao: 
»Stari bi napravili sipnjak - nima nego sipa - kaj da si je sa' na diga 
iz mora. Na sipnjak su lovili sipe. Ukli (vukli) bi ga' iza krme i t o blizu. Sipa 
misli ča je sipnjak da je prava sipa pa skoči na nje, a ti stojiš pronto s plaro' 
(stojiš spremno s jamkom) i či' je ona skočila na sipnjak, polebutiš plaro' (od 
ispod zahvatiš jamkom) i digneš gori (u brod) i nju i sipnjak. Za tako loviti 
sipe valja da dojde marač.« 
peškafondo - umjetna ribica s mnogo zakrivljenih iglica na glavi; njime 
se love lignje (katkada se na nj lovi sipa ili kovač; u Splitu kovača zovu 
šanpjero); Šepurinjanin je rekao: »Ka' se ligna maši, jagle je zakučaju za glavu 
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oli za žužnje (za hvataljke) i onda poteži! Valja pametno potezati da ne bi is-
pala. Ne smiš je potezati sa' brzo sa' pomalo nego vaj jenako (uvijek istim 
ritmom). A ka' si je diga gori pri' vrh (blizu površine mora, nemoj učiniti 
skos (nemoj t~uti) za digniti je u brod jerbo u tomu trenu ligna učini skos pu' 
doli i ud atomu pukne je žužnja oli meso na mistu di si je zakuča i ispašče ti. 
Zato je niki ruko' dignu u brod. Najvišje (najčešće) ispade ka' je zakučaš za 
jenu žužnju. Žužnja pukne i digneš na peškafondu 'ne čupice (prijanjalke 
koje lignja ima na vrhu hvataljki). Sipa lašje ispade nego lignja jerbo je meso 
o' sipe meklje.« 
Peškafondati (nesvršeni glagol, prezent: peškafonda', peškafondaš .. . ) zna-
či loviti lignje peškafondom. Npr.: Di ste bili? Odili smo peškafondati, ali je 
kurenat kaj rika l nismo je ni čuli (lignja nam nije ni trznula). Govoreći o 
lovu na lignje Sepurinjanin je rekao: >>Prije 'voga rata niki hi nije !ovija na 
peškafondo. Lovili smo hi na jasku. Na tunju (povraz) bismo vezali arbuniča 
oli pauka oli velikoga gauna (veliku giru) i s kraja oli z broda itnili bimo 
jasku. Ligna bi došla na jasku i dokle bi je ona ila, poteza bi je. Ka' bi je 
doveja blizu, zakuča bi je ganjčo'. Dikor bi bila pametna pa ne bi tila brodu 
ali kraju, nego bi ostavili jasku i biž na se! Ka' bismo tako lovili Iigne, obišno 
bimo upitali jedan drugoga: Je li ti se mašila? Na to bi 'ni dugi odgovorija: 
N isa' je još ni čuja. O li: Maši se, ma neče brodu. O li: Mašila mi se, malo 
malo sa' ' je poteza i či' je oču tila brod, utekla. O li bi reka: Zakuča sa' je, 
jenu malu kaj list a· rakite (česvine). Najbolje je za jasku metllliti pauka 
jerbo mu je meso tvrdo, a i guloža je na pauka (lignja voLi meso od pauka). 
I danas se lovu dikoder (katkada) na ati način ... Ka' bimo hi tako išli loviti, 
rekli bimo: Ajmo lignati! O li: Ajmo na ligne! Ka' bi komu utekla velika 
ligna, reka bi: Bila je kaj čižma (kao čizma)!« 
ižinj - ražnjić dug petnaestak centimetara koji je na jednom kraju ši-
ljast a na drugom ima mnogo udica, ili zakrivljenih iglica (na ražnjić se na-
takne ribica; ižinj se veže na povraz i vuče iza krme dok brod ide lagano 
naprijed (bilo na vesla, bilo na motor); ižinj zovu i cikavica jer ribar (pustivši 
ga iza krme na desetke metara) >>cika<< (trza ritmički) i kad lignja skoči na 
ribicu, zahvate je udice ili gle koje su na ižinj u; ovakav način lova liganja 
zovu cikati ili loviti ligne na cikavicu; npr: Ajmo oikati (ajmo lovit[ lignje na 
ci kavicu)! lli: Ajmo na cika vicu! Kad ribar uhvati lignju cikavioom, obično 
reče :Zakuča sa' je . . Ako mu se pak otkaći sa cika vice, rekne: Ispala mi je! 
Kad lignja mijenja boju prema okolini, kažu: ko lura (infinitiv: kol ura ti)! 
bmmati39 - slanim srdelama mamiti ribu i zadržavati ju na određenom 
mjestu; ribar je rekao: Ka' bimo prije na tražetu (na polovini kanala između 
Prvi6a i Tijata) lovili skuše na udicu, u vriču bimo &tavili slalllih srdel i 
obisili niz bandu (objesili bismo vreću niz bok broda tako da bude malo ispod 
površine). V<riča je bila ritka i iz nje je pomalo izlazija brum. Tako bi skuša 
došla na brum, stala niko vrime ko' broda i proz to bismo je lovili. Ki bi 
ima dobar brum višje bi je zadrža ko' sebe i bolje (više) bi ulovija . Cuje se i 
svršeni oblik zabrumati (staviti malo bruma u more) . Ribar je rekao: >>Da bi 
se skušu ča višje tiščalo kolo broda jedan o' nas vazeja bi u šaku posoljenih 
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, srdelic i pomalo u šaki ispo' molfa gnječija hi i onda pomalo 'no iskašeno 
(zgnječene srdelice) pušča- proz šaku. Skuša bi se na to kupila i lovili bimo 
je na udicu.« 
s kuša o' udice - skuša ulovljena udicom (ne mrežom); ribaT je rekao: 
»Skuša o' udice je puno gušnija (ukusnija) o' skuše ka se uvati u mriži. Ma 
ki če višje vode ko' nas uloviti skušu na udicu? Nima hi višje. A prije bi. 
baral~ (ig.rala na površini mora) po tražetu isto kaj ča sa' bara bugva. Biče 
blizu trese' godin da je niki nije vidija harati vode po tražetu (nasred kanala 
između Prvića i Tijata). A prije bi tote bilo po pedese' brodi surganih (usi-
drenih) ki bi je lovili na udicu. Svi bi brumali i ribu (skuše) bi se fermalo 
(zaustavilo) pa ala lovi - leva leva (diži, diži)! Brodi bi se poredali jedan do 
drugoga kaj cokule u kažermi. Sve prove su bile kaj po špagu (u istoj liniji) . 
Ka' bi se ki da šoli bokun napri ' (kad bi koji brod izašao pramcem samo malo 
naprijed), oma bi došlo do karaja i beštimaja. U toj karbi dikoder bi se trevi-
lo (dogodilo) da bi kikor diga stinu (za sidrenje upotrebljavala se »Stina« jer 
bi sidro moglo »zaditi-«) i onda za dešpet buta bi je (bacio bi je) svo' snago' 
epe u more za popiašiti ribu. Ali ka' nije bilo karbe, brodi su surgavali po-
lagano (tiho) - niki ne bi ni čuja . . . Skuša je puno plahljiva. Nisi smija 
ni prniti u brodu. Ribu ku bi se ulovilo bacalo se u namiščenu plaru - da 
živa riba ne šuška po pajolima (podnicama u brodu). Najvišje (najčešće) srno 
hi lovili u zraku i ka' bi sunce bilo na zahodu. Lovili smo hi. na plovutak 
(povraz bez olova) oli z bokunič olova. Po misecu bimo je lovili 'nako u po 
dna (po sredini između ,površine mora i dna) i onda bismo na plovutak (neki 
kažu plavutak) morali staviti bokunič (malo) olova... Nalovili bimo hi 
mirakul.« 
Ka' je Mikula lovija skuše~O 
Mikula je bija svaku večer na tražetu.41 On i sin mu. Došla skuša i nima 
nego baci diži! Ne znaš ki je žveltiji42 - oli Mikula oli sin mu. Desn1o' odadi 
pa u plaru, livo' tunju u more! · 
Ud otoj preši,43 za višje uloviti, ča se je dogodilo Mikuli? Odadija skušu 
i z desno' ruko' puf! š nj o' u more, a s livo' tunju u brod! 
Mikula sta beštimati i gristi se ča mu se to dogodilo, a sin če mu: 
- Ca se, čačo, zato ljutiš! Biče bila butargana.44 
botnica - hobotnica 
Stari Šepurinjanin je pripovijedao: 
»Ka' sa' bija mali, žene su na moru prale robu (rublje) . Prije praja 
stavile bi robu neka se moči u moru. Prteple bi je stinami. Onda bi išle doma 
raiti po kuči . Ka' bi se vratile na more prati robu, puno puti bi našle botlllicu na 
robi. A žena bi je ča p! ruko' za vrat pa š njo' na žalo. Onda stino' u vrat 
dokle je ne bi ubila. Dikoder bi se ona ženi, prije nego bi je i1mila na žalo, 
uvatila tracima kolo ruke. Onda bi došla druga žena i pomogla je odlipiti 
botnicu o' !'lUke. Ka' bi je ubile i dbnile doma, -vazele bi nož i podlilile je ':na 
ka je uvatila ruko' dobila bi četiri traka i hrbok (glavu) , a četiri traka bi dopalo 
'nu ka je je (koja joj je) pomogla. To bi obišno bilo ka' bi botnica bila velika 
- o' dva-tri kila oli višja.« 
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Govoreći o hobotnicama kazao je i ovo: 
»Prije hi je bilo koliko si tija. ka' bi iša bonacati (po bonaci ići brodom 
uz obalu i tući hobotnice ostima) , za uru-dvi pokrija bi po škava o' gajete 
(toliko bi ih ulovio da bi njima bilo pokriveno pola pramčane palube).« 
Umjesto banacati (nesvršeni glagol, prezent: bonaca, bonacaš .. .) čuje se 
izraz iti na bonacu. Npr.: Gre' jenu uru na bonacu (idem jedan sat uz obalu 
tražiti hobotnice i tući ih ostima). B,anacati znači i praviti bonacu na moru 
(kad je lagan vjetar) bacanjem u more kamenčića umočenih u murku (talog 
od ulja). Zato kad se ide na bonacu (ili: kad se bonaca) na provi (na prarpcu) 
mora biti »škalje i bruncinič s murko'« i onda ako je »fijad« (povjetarac), da 
bi ribar mogao jasno vidjeti morsko dno, umočiti kamenčić u murku, >>baci 
ga ispri' broda i tako učini bonacu.« 
čupice na traku o' botnice - prijanjalke na traku hobotnice 
Ribar je pričao : 
>>Po čupici moreš poznati je li čak oli matica (po prijanjalkama na traku 
može se prepoznati je li hobotnica muška ili ženska). Čak (muška hobotnica) 
ima velike čupice, a matica male. A -ka' hi skuvaš, čak vas (sav) pojde u se, 
stisne se, a matica se nakuva (proširi). 
Matoliti - mamiti mamcem hobotnicu ili ugora da izađe iz >>peči« (rupe) 
(to je nesvršen glagol, prezent: mato li' mato liš . . . ) ; npr.: Ča je toliko ma-
toliš! Da je u peči, izašla bi (riječ je o hobotnici ;) u figurativnom smislu gla-
gol znači: lijepim riječima nagovarati koga da iziđe iz kuće ili izmamljivati 
što od koga; npr.: Ča ga matoliš van (što ga nagovaraš da iziđe iz kuće) sa' 
ka' uči! Matoliš mu pineze, a! Svršeni oblici su : domatoliti (namamiti" dovući 
na lijep način), izmatoliti (izvući ili izmamiti što od koga) i namatoliti (na-
govoriti). Npr.: Ki bi nju domatolija vamo (tako bi nju namamio da dođe 
ovamo)! Izmatolija mu je sve pineze (novce). Pomalo sa' je namatolija da 
mi sve povide (polako sam je nagovorio da mi sve kaže). 
Stari Sepurinjanin je ispripovijedio: 
>>Ka' bi prije matolili botnicu, dikoder nikako ne bi tila izajti iz peeL 
Onda bi u krpu zamotali malo galice (modre galice) i s kopišće' Gli strtiko' 
stavili bimo je na vrata o' peči_l.4a Isto ne bi oma tila izajti, nego bi umijala 
· oči tracima (jer ju je otopljena galica grizla za oči) i ka' višje ne bi mogla 
poniti galicu, izašla bi van, a onda bi je ostima ... Je li botnica oli ugor u 
peči znade se po tomu je li ispri' peči ispuhano (čisto, bez trave, ježinca i sl.). 
Sepurinjanin je dalje rekao: 
>>Ka' smo bili dica, išli bismo po kruzima (po krugovima duž obale) i ispri' 
butin (butina je rupa u krugu tik uz more ili u plićaku) matJolili grmalje (ra-
kove kostelje). Stavili bimo ljogu (ribicu) na bokun šibice i s oti ga matolili . 
Dokl~ bimo ga matolili, pomalo bimo mu svižljali (lagano bimo mu zviždali). 
Ka' bimo ga namatolili van, dobija bi perun (viljušku) u škinu. Perun bimo 
izdretili (ispravili) , naoštrili mu brke i vezali na bokun štukete (letvice).« 
Umjesto matoliti botnice čuje se izraze Witi botnice. Budući da se pri to-
me čeka dok botnica iziđe iz svoje peći, glagol liliti figurativno znači čekati, a 
upotrebljava· se obično u ironiji. Tako npr. kada tko zakasni na brod pa mora 
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čekati polazak drugoga broda, reći će mu tkogod: Ka, nisi tija dojti na 
vrime, sa' vode lili d vi ure! 
O hobotnici starac je pričao i ovo: >>Ona, ka' je gladna, ide svoje trake. 
Zato ka' vidiš da je (joj) na komukor traku fali kraj (nedostaje tanki zavr-
šetak traka) znaj da je to ona sama sebi pojla . . . Suhu botnicu smo zvali 
friškac. Kako smo je sušili? Najprije bimo je ogulili (ne prnje, tj. kožu, ne bi 
tila ni maška isti), onda raširili na jenu suhu granu, panda obisili niz ponistru 
- sumpra suncu. Tote bi visila nikoliko dan i noči i ošušila bi se. Prije bi se 
u kuči vaj našlo friškaco. Zimi bimo hi kuvati s kumplirima - kaj bakalar. 
Danas češ malo di uz kraj najti botnicu. More otrovano - svašta bacaju 
u nje.« 
landovina - o raži, golubu, volu, morskom psu i drugoj ribi te vrste (da-
kle, imenica landovina je zajednički naziv za tu vrstu ribe) ribar je pričao: 
•• Vol je vrsta raže ka more naresti do d vista kili. Obišna raža 'na ča ima bo-
tune (puce) po sebi more naresti najvišje do pe'-šest kili. Golub nareste i do 
petnajest kili. Ima ga višje vrsti. žutica je isto jena vrst goluba - ona more 
naresti i do dvaiset kili. Trpina (drhtulja) ima struju u sebi. Sklat je Y.rst 
morskoga pasa - meso mu se zove sklatovina.« 
kolačavati (nesvršeni glagol, prezent: kolačaje', kolačaješ . .. ) - odapi-
nj ati sidro, palangar ili tunju pomoću metalnog kolača; npr.: Ako ga baciš 
(rij eč je o polangaru) u 'ne japage (između većih hridina ispod mora), zadiče 
ti i nećeš ga odaditi brez kolaca vati (ili: brez kolača vanja); Sepurinjanin je 
rekao: >>Na bralku o' Dugoga zna sa' dizati sidro (dizao bih sidro) i diga bi ga 
dese'-petnajest paši i onda zadije (zapne za hridinu ispod mora). Tolike su 
grote na tomu braku. Biče doli stoju kaj kampaneli (zvonici). I onda ala ko-
lačaji za odaditi ga. 
Slabo vrime donese ribu - Poslije nekoliko ružnih dana bolje· se lovi 
(više se ulovi); ribar je rekao: ••Ka' propušu vi tri (kad se ispušu vjetrovi) bolje 
se Lovi ... Ka' nikoliko dan duraju bonačine, vaj češ bolje uloviti prvi oli drugi 
dan iza vitra nego posli. Utiču i kurenti, a mina (mlad mjesec) i užba (uštap) 
utiču na kurente ... U poponami češ vaj bolje uvatiti po jugu nego po buri.<• 
O soljenju srdela : 
••Ka' se solu srdele, glave i' vaj dojdu do duge ~do stijene suda u kojomu 
se sole; prije su se solile u drvenim barilima) Prva o' štive (prva srdela od 
svakoga slaganja .ili sl0ja) dojde drobo' do duge, onda se meču (slažu) škina i. 
drob (do leđa jedne sredele dolazi drob druge), a ka' dojde srida o' štive (kad 
se dođe na sredinu jednoga slaganja), privrne se (slažu se leđa jednih uz leđa 
drugih) i onda epe šKina i drob. Tak'<) ti na kraju o' druge polovice štive epe 
dojde drob uz dugu. Ka' se napuni jena štiva, .baci se Eol, a onda se frako 
(fraka je daska koja se stavlja u sud poviše posoljenih srdela) dobro prtepu 
(pritisnu) . Onda se digne fraka i soli nova štiva. Ka' se iud napurni poviše srde! 
se stavi fraka, a na .fraku piz (dva ili tri kamena). O' piza (zbog težirne kame-
nja) srdele se slegnu. Zato, jesi li danas posolija, sutra oli prkooutra hi re-
paraj (Teparati - svježim srdelama popuniti prostor koji je zbog slegnuća 
srdela nastao u sudu u kojemu su posoljene; reparati je svršeni glagol, pre-
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zent: repara, reparaš .. . ; čuje se i nesvršeni oblik repa·ravati, prezent: repa-
raje', reparaješ .. .).« 
Umjesto ·repamti srdele prije bi se čuo izraz Teparati barila (jer .su se 
srdele solile uvijek u barilima - manjim ili većim); npr.: Danas smo repa-
rali sva na ba,rila u kan1nnu. Cuje se i pridjev srednjega roda reparano (jer 
se odnosi na baril o, množina: repa rana); npr.: Sva 'va barila su u čera (jučer) 
reparana. Pridjev se upotrebljava i u ?enskom rodu, i to u množini kad se 
odnosi na imenicu srdele. Npr. Jesu li ti sredele reparane? 
O soljenju srdela Šepurinjanin je dalje rekao : 
>>Piz se na srdelami tišči tri šetemane. Proz to vrime iz ribe (iz srdela) 
izajde krvina i još se malo slegnu. Tako te tri šetemane staju one u svojoj sa-
lamuri (rasolu k oji je nastao od soli i tekućine u sredelama). Pasli tri šete-
mane valja skiniti veliki piz i metniti mali, izliti svu salamuru u čisti sud 
panda ispuhati (skupiti) 'no ulje ča je na v·rhu o' salam ure, ne smi, ništa ulja 
ostati u salamuri. Ka' se tako uredi salamuru, onda 'nu svu grašu (mast od 
srdela) ča se uv,atila za sud valja nožo' dobro iskgati panda sve lipo oprati u 
dobroj (pitkoj) vodi. U dobroj vodi valja oprati i fraku - ona mora biti čista. 
čista. l gornju štivu valja proliti dobro' vodo' panda vodu dobro isciditi. Onda 
srdele okrenuti sumpra suncu - da hi sunce malo obajde. Ka' je sve lipo čisto 
i suho, metniti fraku i uliti 'nu salamuru iz ke si malo prije ispuha ulje, 
panda staviti mali piz - neka piju i zrijaju (tj. neka srdele piju salarnuru i 
zru). Po' veliki pizo' one su puščale iz sebe, a sa' po' mali' pizo' piju. Pasli 
toga višje puti valja pogljedati da nisu ostale na suhu. Fraka vaj mora plivati 
(biti) u salamuri. Kako piju salamuru, tako je ti nadoliješ. Najbolja je njihova 
salamura (tj. salamura što je nastala od tekućine iz srdela i soli). Ako nje 
nima, učini se nova o' vode i soli - kako kumplir pliva u njoj. Tako ako ni-
maš njihove salam ure, nadolij i 'vu drugu! Posli misec dan oka' si stavija ma-
nji piz, valja hi epe prigljedati, grašu epe istrgati, fraku oprati i ispuhati ulje 
iz salamure. Panda epe metniti fraku i mali piz i uliti salamuru - neka piju 
i zrijaju. Ako ti pojde po njima ulje o' njih oli graša, uvatiče laškardin (po-
kvarit će se, a to se očituje u neugodnom mirisu) i onda nisu za isti. Vragu 
daj srdelu ka daje po laškardini (umjesto laškardin ponekad se čuje laškar-
dina). Ako se srdela tendi (tj. ako se tokom zrenja sredele paze) neče uvatiti 
laškardin. One liti uzdrijaju za tri-četiri miseca. ,Ako si hi posolija u maju, u 
šetembru hi moreš isti. Najbolje su za soliti o' mraka u aprilu jerbo onda u 
njima nima još puno ulja, mršavije su i bolje uzdrijaju. Srdela . o' mraka u 
luju (srpnju) oli u aguštu je debela i dokle uzdrija kolo nje ima višje dešturbe 
(posla), a onda pasli ka' zahladi (kad dođu hladniji dani), teško i zrijaju. Za 
soliti (srdele) nemoj mečati 'nu finu sol nego 'nu debelu (krupnu).« 
Mnoge žene u Šepurini znaju soliti srdele. Krajem ljeta ili početkom je-
seni može se između tih žena čuti ovakav razgovor: 
-- Moje su uzdrijale. Jesu li tvoje? 
Hm! Da uzdrijale! A kaj pršut su. 
-· I moje- upra' kaj pršut. 
-- Mrljušu kaj kunja.'•5 Sve mi o njih zubi vodu činu. 
- E, e! Nod e u tepljini (toplini) pa kako neče uzdrijati. 
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ščetine - bodljike na ribi ;ščetine u nekih riba su jako otrovne (npr. u 
škrpuna i pauka); 
losture - ljušture na ribi; kad ribari ništa ne ulove i u tom slučaju ako 
ih tkogod upita, jesu li što ulovili, neki od njih će odgovoriti: Ni losturu! I 
školjku ljušturu u Šepurini zov"U lostum. 
njakar - hlap (vrsta raka) 
Imenica riba u ribarskim izrazima često ne znači jednu ribu (tj . jedan pri-
mjerak određene vrste ribe) nego mnogo riba (obično iste vrste). Tako npr. 
izraz ·f'iba je u dnu znači: ribe (o kojima je riječ) su pri dnu. Isto tako izraz 
riba neče u mrižu znači: sve ribe koje se dognala pred mrežu neće da »tuću 
mrižu« (tj. neće da ulijeću u mrežu). Dakle, u tim i drugim sličnim izrazima 
singularnim oblikom imenice riba iskazuje se mnoštvo ribljih jedinki. Evo još 
nekoliko primjera za to: Riba je čutila du!pna (tj. cijela masa ribe je osje,tila 
dupina). Riba se naučila pameti pa neče da gine. Riba je krolala, tj, pred kva-
renjem je (izraz se upotrebljava kad je riječ o maloj plavoj ribi koja se ljeti 
ako je bez leda, brzo kvari) . Riba - dvaiset u kil, tj. svaki primjerak teži 5 
dkg (izraz se upotrebljava kad je' riječ o istovrsnoj ribi i iz istoga jata). Itd. 
konča za peči ribu - maslinovo ulje s paprom, češnjakom, peršinom i solju 
Sepurinjanin je rek'ao: 
>>Za peči ribu valja najprije učiniti konču i žera:Vu O' suve smokovine že..: 
rava se učini u tren. Onda ribu povaljaj u konči i š njo' na gradilje. Ka' je 
ispečena jena strana, privoltaš je. Onda vazmeš pirun (viljušku), močiš ga u 
konču 'nu stranu ka se je ispekla. Ka' je riba pečena, stavljaš je na 'nu stranu 
ka se prva ispekla pa priko 've druge još uliješ konče. Riba ne srni biti ni iz-
gorena ni sirova (ne smije ~e prepeći niti smije biti nedovoljno pečena). Ako 
ti nije dobr-a žerava, razboliče ti se (riba će se teško ispeći i izgubit će pravi 
okus). Dobru ribu moreš spremiti kako očeš, ali pečena je najgušnija (najbolje 
prija).« 
učiniti lešaduru - skuhati dobre ribe i pripremiti riblju juhu s rižom; 
lešati ribu znači skuhati ribu; postoji i nesvršeni oblik lešavati (kuhati), 
prezent: leša je, lešaješ . . . ; npr.: Ca mi je (ribu) vaj lešaješ! Upotrebljava se 
i pridjev leš,-a,-o (kuhan,a-,o) ; npr. : Leš kanj ac je najbolji. Lešu ribu valja 
isti oma' (odmah čim je skuhana). Umjesto glagola lešati u istom značenju se 
upotr~bljava obariti, a umjesto pridjeva leš-a,-o čuje se cbaren,-a,-o. 
učinit brudet - skuhati ribu na brudet (s kvasinom, lukom itd.) 
Starica je kazivala: 
>>Brudet je nagušniji iz lonca o' zemlje. Ca višje čikori (dokuhava na tihoj 
vatri), to je bolji. Stare žene bi učinile brudet i brez ribe: zažutile bi dosti 
kapule, ulile dosti ulja , metnile pomedoro (rajčica) i sve drugo, a zamisto ribe 
metnile bi stinJ.l iz mora. Bija je dobar za paliti kašu (preliti ·kašu od kuku-
ruzova brašna).« 
Umjesto upitati: Na koji ćeš način pripremiti tu ribu? u Šepurini obično 
upitaju: Ca češ učiniti s oto' ribo'? Odgovori mogu biti: Učiniču brudet ili 
Metniću je na brudet ili Pofrigaču je itd. 
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O sh va tanjima starih šepurinskih ribara starac je pričao: 
>>Bilo hi je ki su virovali da za uvatiti ribu valja imati i sriče, a ne šali 
znati. Koliko puti su imali ribu zapasanu i u zanji tren eto ti dupina i - ni-
šta. Dikor bi imali vagune ribe po' svičo' i nadijali se dobiti lipu žunatu (nad-· 
nicu) ka' evo ti nevere i bržje bolje biž! spasiti glavu ... O li kurenat! .. . Svaki 
vrag bi s meja (omeo) uvatiti ribu. Kako neče virovati u sriču! Nirki su mislili 
da kakovekor riči · oli zli pogljedi moru uzrokovati da ne bud~ sriče u vatiti je 
(uloviti ribu). Izašli bi iz mula (iz lučice) ka' najmanje svita ima node, da hi 
ne pratu zli pogljedi. Ni najgoremu ribarovu neprijatelju ne bi palo na pamet 
da zamjauče za njima ka' gredu na ribe oli da i' zavikne: Uvatićete maš ku 
(ulovit ćete mačku)! Mislili -su da su beside u kima se spominje maška najgore 
beside ka' se gre na ribe.« 
kočica gaunara (ili kočica tartana ili mala koča) - povlačna mreža za gire 
Ribar je pričao: 
>>S maJo' kočo' u Šepurini su počeli loviti ima trese' godin. Prije je niki 
nije ima niti je ki zna raiti s oto arto. Zovu je gaunara jerbo se š nd•o' po konali-
ma di su dna neto lovu šoli ga uni (gire). I mala (koča) ima dva timuna oli širilice 
kaj velika. Konopi o kola (na mreži) do timuno (oli širilic) ZIOVU se kaumišti, 
a konop o' širilic do broda zove se uza - isto kaj ko' male trate. Za rali.ti s 
malo kočo' dosti su dva čeljadina - uče (vuče) motor i nije tote potriba o' 
puno ruk. Danas u selu (u Šepurini) ima pe'-šest takovih mriž.« 
Ucipliti se - sjediti ili ležati i ne micati se (zbog umora, vrućine, bolesti 
i sl.); glagol je dobio svoje značenje po tome što se cipli u lučici po suncu i 
vrućini sklone ispod broda i tu u sjeni broda miruju; npr. : Uciplih smo se kaj 
dia smo raih u kavi (u kamenoLomu). Siguro ima febre ka' se je nako ucip-
lija. 
ugorata - ugorova duplja 
palica od udice - gornji (plosnati) dio udice 
Poređenja koja se mogu čuti u Sepurini 
Puše kaj dupin (čuje se i: Roni kaj dupin). 
Slakusnik (tj. izbirljivac u hrani) - da mu je trilj pečenih , ija bi! 
Tuka je (ženu) u vrat kaj botnicu! 
Utekla kaj cipal (naglo i brzo)! 
Zacrljenila se kaj škarpina (ili: Crljeni se kaj rak). 
'Vo je mriža (ovo platno je slabo - tkanje mu je rijetko kao mreža). 
ča drimaš tote - kaj da si načas na buskavici bija (kao da si noćas lovio 
gire bucanjem). 
Ča ti se toliko žedni - kaj da si slanih srdel ija? 
Evo je gori na himaru (na p!10zoru od potkrovlja) - gljeda doli kaj da su 
bugve po' njo' (tj . gleda dolje kao svjećar kojemu su došle bugve pod svijeću). 
Drče (drhti) kaj riba na ostima. 
Gre guco na se (ide natraške) kaj rak (ili: Gre na se kaj ligna). 
Oči mu se crljenu kaj svičaru. 
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Ruke -nima nego da se poledu. Kaj na uzi (tj. ruke zebnl ikao zimi na 
konopu kojim se poteže trata). 
'Vo je trata (tj . povraz se toliko zamrsio da nalikuje mreži potegači)! 
Cmaričemo se, cmariti 've zime kaj riba na gradiljami (cmariti se znači 
peći se cvrčeći; to poređenje su upotrebljavali stari kad bi ih izdala ljetina) . 
Okiniču ti glavu kaj gaunu (poređenje se upotrebljava u šali). 
Daju ko' nje račice krepane (tj. znoj smrdi kod nje). 
Vozu (veslaju) kaj ribari (smatra se da su ribari najbolji »na veslu«). 
Uvatila se njega kaj švenak ribe (to bi kazali za nametljivu djevojku). 
Puzi se .kaj po rosini (tj. klizi se kao po morskoj travi koja raste između 
plime i oseke). 
Puna je besid kaj sapa govan (to kažu za ženu koja voli mnogo govoriti). 
Lipo mu je -kaj ribi na gradiljami. 
Smigla (pobjegla) kaj riba ka' čuti dupina (to bi rekli za ženu ili djevojku 
koja bi pobjegla kući kad bi čula glas muža ili oca). 
Poštivali se (poredali se) kaj srdele u barilu. 
Kaj da je iz palangara ispala (to kažu za žensko dijete ko,je je jako 
mršavo). 
Sakrla se u hlad kaj riba po' bus. 
Jako kaj trajina (tj. kao konopac koji se upotrebljava u ribarstvu). 
Ča če ti sviča - oli t i se ne vidi košče izbi,rati (tj . što će ti svijeća - ili 
ćeš trijebiti ribu)? 
Trbuh mu je kaj tunju (ili: N aija se kaj tunj). 
Dumboko za višje o' dva kopišča (tj. više nego sto je dužina dva držala 
od ostiju). 
Oči su je kaj dva velika prilipka (priljepka) . 
Voli ' vode prlipke tuči i š njima se 'raniti, nego iti ča o' svoje kuče . 
Ispružila glavu kaj tabinja iz butine (tj. kao riba tabinja iz rupe). 
ča češ - i riba se privari ka dojde u vršu. 
Gre uz kraj kaj sapa (to reknu za čeljade koje nikad ne ide sredinom ne-
go krajem puta). _ 
pre treso kaj kovač (tj. kao riba kovač; to kažu za čeljade koje hoda malo 
bočno). 
Ništa mu se crljeni na nozi - kaj da ga lasatka (vlasulja) ujla. 
Pijan kaj sipa. · 
O' sna (tj. poslije spavanja) kaj da si ~baren (tj. kao kuhana riba) . 
Ka' je iiLša pirta'lli proščeje, udrija kolinima u pod kaj baJto' o' mrte (tj. kao 
velikim drvenim batom kojim su prije tukli mrtu za tanganje mreža). 
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Primjeri figurativnog izražavanja 
Poresli sapuči (porasla djeca) . 
Prazna vrša (nema ništa od onoga što se očekivalo). 
Daj botnici raka (daj svakomu ono što voli). 
P ale su mu branče (smršavio je ; bmnče su škrge). 
Ima škrpuna u grlu (govori ili pjeva promuknuto). 
Naboja se na štkrpuna (doži,vio je neugodnost kojlu nije očekivao). 
Pustila crnilo (pobjegla; kad sipa pobjegne, pusti crnilo). 
Zamuljala guco (pobjegla; izraz je vjerovatno nastao š.to riba na muljevi-
tom dnu kad zavrti repom zamulja vodu i pobjegne; zamuljati znači zamutiti) . 
'Vo ti j•e komu duti, komu ljogari (io obi·Čno rekne onaj tko želi li•ZJra!Zlirti 
nezadovoljstvo kakvom nepravdom: du t je komarča, ljogari su sitne ribe). 
Bacija je pri' butinu i sa· čeka (dao je prijedlog ili ponudu i sada čeka 
odgovor; baci ja je pri' butinu znači bacio je udicu ispred rupe, obično ug oru). 
Uvatija je sipu (dotrajalom obućom ugazio je u lokvu i voda mu u obući 
»kiše« poput sipe). 
Dobro se obri bija (dobro je zaradio; obribiti se znači uloviti toliko ribe da 
je u kući neće nedostajati nekoliko dana). 
Izreke i poslovice 
Nije niki na kroku kuču ugradija (nitko se nije obogatio potežući miga-
vicu). 
Maška ne ide glave o' trilj (jer ih pojede čeljad). 
Privari se i veliki ugor. 
Tuka (t reba) imati zube za debelu (bolju) ribu. 
Ribar je pravi ribar 'ni ki zna ne šoli uloviti nego i prodati ribu. 
Mladomu olovo pliva, a staromu i šubar (pluto) toni. 
Ne more se vaj ni uloviti. Ili: Ne moru vaj biti pune mriže. 
čuvaj se pauka da ne bude jauka (morskom pouku su bodljike jako 
o·trovne)! 
Za pravu (dobru) ribu i prava žerava. 
Di je bugav biče i sruno (ako žena rada uvlij ek ž.ensku djecu r·od~>t će j'eid-
nom i muško dijete). 
Svaka riba ka ispade (koja ispadne s udice) velika je. 
Sumpra ribi i udica (ne može se npr. malu ribu uloviti velikom udicom) . 
Veliko oko (oko od mreže) lovi veliku ribu. 
Vrime ribu lovi (po ružnom vremenu se ne može mnogo uloviti) . 
Velika riba ide malu. 
Bugava 1ilbi (lje1Ji) či' iz mora, oma smrdii. 
Obarenoga kanjca moreš dati najtežjemu bolesniku. 
Koča po konalima je umet za ribu (misli se da ta povlačna mreža polovi 
mladu ribu). 
Tunje pometu brak (izlove ribu koja je na njemu). 
Jaska (mamac) ribu lovi. 
I izmeju skuš se najde kakor bugva. 
Skuša ide na golu udicu (gladno čeljade nije izbirljivo). 
Ka' nima skuš, dobre su i bugve. 
Ki kanjuši iskanjuši (tko traži nađe) . 
Spa:r - mala sltvar, a ka' hi je sila, puna je zdila . 
Pirka kanjca na večeru zvala - ka' je doša g.ovono mu je dala (izreka se 
upotrebljava kada se koga lijepim riječima prevari). 
Botnica nije riba. 
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S ruba bilježnice 
Ribar je rekao : 
Kakav kurenart je ·~ aniji takov je i u moru. Je li se čuj 'e vod~ška zvona 
-u moru ti je kurenat o' bure. 
Stari je ribar, gledajući s brijega na more, opazio mjehuriće na površini 
mora. Ti su mjehurići bili od ribljeg jata. Tada je rekao: 
Da je sa' zapasati ... Vako u sunac popija bi je (ovako u zalaz sunca ulo-
vio bi cijelo jato). 
Ribar je rekao: 
U friške ribe oči su čare (bistre) i branče (škrge) crljene, a u ribe ka nije 
friška oči su mutne i branče blide. 
Ribar je rekao: 
Obašli smo juznu puntu o' Zlarina - ništa (tu nismo ništa ulovili), onda 
išli na Komoricu (na poštu od Komorice) - epe ništa. Onda vozi na Logo-
run ... Izda nas Logorun, izda nas Kruži~ ... Di čemo, ča čemo - ajde po' 
Blato i tote uvatili po kil na dija. 
Kada u Šepurini žele komu kazati da je slab ribar, reknu mu u ironiji: 
Tebe čemo staviti u provu (ti ćeš nam biti u otvoru na pramcu da nam zapo-
vijedaš)! 
U Šepurini morsku medvjedicu zovu morski mede. 
Starica je trijebila zelje i čuvala unuka. Kad se on malo udaljio, rekla mu 
je: Vode stoji! Ne odi tamo: Tamo ii je morski međe! 
Bile je povida o' jenoj staroj: 
Ka bimo čako' ulovili, nika' ne bi došla pri' brod, a ka' ne bimo ulovili 
ni za se, evo ti je oma.! Ki bi je vrag donijela nako rano pri' brod! ... A naj-
gore bi mi bilo ka' bi nas upitala: .Jeste li čako ulovili? ... Imate li mi prodati 
jedan kil? 
Evo i dvije pi talice (prva je o sipi, druga o mreži): 
Sve crno pljuca, a ni kane krvi u njoj! 
Ca je to? 
Ima puno oči, a ništa ne vidi! 
Ca je to? 
J edan je Šepurnjanin pričao: 
Sepurinski su ribari u ratu (u NOR-u) puno doprinili borbi: davalo se 
borcima, privozilo njih i drugo, tiščalo vezu ... Talijanci bi u Jerkov leut (u 
brod koji nosi plivaricu) ukrcali dva karabinjera i poslali hi po noći s riba-
rima ... Ništa i' nije pomoglo. Oni bi stali u leutu, a drugi brod bi učinija 
svoje. Ca se imalo učiniti, učinilo' bi se š njima jenako kaj brez njih ... A za-
nju godinu rata sve ča se po ribaščini odilo, odilo se za pomoči prihraniti na-
rod i vojsku . .. Iz Šepurine je poginija osandeset i jedan borac, o' toga puno 
ribaro.« 
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BILJESKE I OBJASNJENJA 
1 Selo Sepurina je na otoku Prviću kod Sibenika. 
Govorom kojim je pisana građa u ovom radu danas u Sepur'ini govori stariji 
svijet. 
O počecima ribarstva u Sepurini napisao sam nekoliko rečenica u Uvodnim na-
pomenama »Zapisa iz pomoračkog života starih Sepurinjana« (»Cakavski rič« br. 
2/1978). Ovdje dodajem da su profesionalni ribari Tome, Miro, Njego i Koso (svi 
sinovi Jerka Cukrova, prvog profes~onalnog ribara u Sepurini) dalje unaprijedili 
šepurinsko ribarstvo. Od njihovih sinova danas se profesionalno bavi ribolovom je-
dino Jere slin Mira. 
Najveći dio građe iznosim prema kazivanju profesionalnih ribara Tome Ćukrova 
(rođ. 1910), Mira Cukrova (rođ . 1919) i Berta Cukrova (rođ. 1927). Dio građe priku-
pio sam i od neprofesionalnih ribara Sime Kursara pok. Tome (rođ. 1907), Romana 
Ukić (rođ. 1905) i drugih. Sv~ma im lijepo zahvaljujem na susretljivosti koju su 
iskazali pri pružanju građe 
Dio građe iznos.im i prema vlastitom sjećanju ili dož~vljavanju. 
Mislim da u izneseuoj građi nema stručnih (u ribarstvenom smislu) grešaka. 
Ako je slučajno ipak nastala koja takva greška, onda sam za to kriv ja koji sam 
bilježlio, a ne ribari kpjli. su govorili. 
Sepuriilnskli rib&i vaše ne love migavicom (za lorv gira danas irn:_aju malu koću 
kojom mogu 1o·vtiti samo >>dva čeljadina«, ako bli i htjeli lovtiti migavicom, ne mogu 
jer >>'11ima ljuili«). 
2 U šepurinskom govoru ne postoje. glasovi č i ć (a ni t'), nego umjesto njih 
postoji glas koji je po fonolo_škim karakteristikama između č i ć. Taj glas je u 
ovom radu uvijek označen grafemom č. 
3 Prema kazivanju starog >>tovariša« Ive Antića Lile. 
" Vidi malo dalje pod viječju družina! 
'<a beštimati - psovati Boga i svece. 
5 taulin - stolić . 
6 Priču sam još kao dječak slušao od zlartinsklih mornara i za ovaj r:ad sam je 
napisao prema sjećanju. Nemam namjeru da se njome narugam seljanima ili riba-
rima bilo kojega sela. >>U staro vmme« seljand. svakoga s·ela '"imali su čakor ča su 
i' prodili i š či' su hi ljutili<<_. 
Ga cili kost - čitav kostur. 
7 lumbula - kralježnica. 
s inpio - prema gore. 
8a pošada- nož (iz prlib_ora za jelo). 
9 pirun - viljuška. 
9a hihoščati se - grohotom se smijati. 
10 u sakriveto - u tajnosti. 
H Pričicu sam čuo od Mate Skroze Rafaela (rođ. 1914) iz Sepur'ine. 
12 U Šepurii.ni ie poznata i pričica o Bračanima >>ki su potezali Mrdulju« (otočić 
kod Brača) jer su >>Stari znalii d ik or reči: O li se Mrdulja poteže 'o li se li čina oteže!« 
Vjerovatno takvih pričica o potezanju oločića ima i na drugim našim otocima. · 
13 skrojiti (u irond.ji) .,.- isparati, poderati. 
1·' tukati - morati, trebati. 
15 pasli tršja - poslije rada u polju. 
16 To je »povidaje« Roka Grbelje Veladuna iz Sepurine. 
17 Kazivanje Ivanke Paškov ž. Anle (1909-1979) iz Sepurline. 
18 drči - trči (3. l. sing. prezenta od drčati, ti. trčati). 
19 Logorun - otok ispred Šepurine. 
20 Zelena - uvala na otok1.1 Tijatu (sa sjeverne strane). 
21 Velika glava - najviše brdo na otoku Tijatu. 
22 nismo donili ni losturu - nismo ništa ulovili. 
23 To je >>povidaje<< moje majke. 
2" To je >>povidaje« Ante Cukrova Jezera (1915-1976). 
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25 Prva šepurinska plivarica bila je vlasništvo Jerka Cukrova pok. Mate (1890-
1945). Njome je počeo loviti 1935. god. To je bila u ono vrijeme jedina mreža pli-
varJ.ca za malu plavu ribu južno od I ža (.- !žanli su if.1ali plivaricu prije nas« - re-
kao je ribar Miro sin Jerka). Dakle, 1935. godine na našoj obali južno od otoka Iža 
svagdje su lovili malu plavu ribu potegačama, osim u Sepurini. Do početka drugoga 
svjetskog rata Sepurlinjani su nabavili još tri plivarice. Sve četiri takve mreže za 
vrijeme mraka od proljeća do jeseni zapošljavale su osamdesetak ljudi. Na osnovu· 
toga se može zaključiti da je Šepurina pred drugi svjetski rat bila jedno od razvi-
jenijih ribarskli.h sela. 
2U ingordija - velika želja da se šlo više ulovi - kazivanje Sime Kursara pok. 
Torne (rođ. 1907) iz Šepurine. 
27 neka se još peče - neka se riba još kupi pod svijeću. 
27a Kazivanje Ive Antića Lile iz Sepurine. 
28 kumpravent - preprodavač . 
'liJ ciniti fintu - pretvaram se. ' 
30 Kazivanje Tome Cukrova pok. Jerka (rođ, 1910) iz Sepurine. 
3 L Tunjara je velika arta. Prvu tunjaru u Dalmaciji imao :Je Ante Viliičić iz Bola 
na Braču. NJOIIJ.e je počeo loviti polovinom tridesetih godina. Ribar Miro Cukrov 
rekao je o vlilič·iću: »Doša je iz Merike, :.tčinija tunj aru i kupija brod. Brod mu se 
zva Napredak.« Poslije njega tunjaru su nabavili braća Vitlov iz Kali na Ugljanu. 
32 U okolici Splita ludrom su lovili Milnarani (tj. r1ibari iz Milne na Braču). 
33 račica - vrsta manjeg raka (tamne boje, živi između kamenja uz more). 
~; Pričicu sam čuo od Tome Cukrov a pok. Marka (rođ. l 902) iz Sepurina. 
3'>a: u nefali - nehoteć . · -
35 drkumar - sidarce za dizanje vrša. 
30 vidi brumati pod naslovom Ostale zabilješke. 
37 To je bio Tome Grubelić pok. Andre (poginuo u Australiji za vrijeme prvog 
svjetskog rata). 
38 To je kazivanje moje majke. 
30 Vidi brum po_d naslovom VRŠE uz izraz vrše za kantare . 
40 O ovom se u Sepurini pripovijedalo pvije rata. Pričicu sam sastavio prema 
sjećanju . 
r. J b'iti na tražetu - bili u brodu nasred kanala između otoka i otoka ili kopna 
otoka. 
'•2 žvelat, žvelta, žvelto - brz,-a,-o. 
43 preša - žurba. 
4" butargan,-a,-o - kojd, -a,-e nosi ikru. 
Ironija je u tome što je mlađ koji će se izleći iz ikre >>na vrbi svirala«. 
4t, a Danas je kod nas upotreba kemijskih sredstava u ribolovu zakonom zabra-
njena. 
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